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j i $ pjJBÍKTE DEL SEÑOR CANA-
I/EJAS FUE I N S T A N T A N E A . — 
XO HA PODIDO PROFERIR FRA-
SE AUGUNA. 
Madrid, 15. 
ÍJOS médicos forenses que examma-
ron la única herida que recibió el se-
ñor Canalejas y que le causó la muer-
te emitieron dictamen afirmando que 
el ' fallecimiento tuvo necesariamente 
que haber sido instantáneo, por cuyo 
motivo el señor Canalejas no pudo 
proferir frase alguna; y si el disparo 
que produjo l a herida fué, como se su-
pone, el primero de los tres que efec-
tuó el asesino, es probable también, 
casi seguro, que la víctima no oyó la 
detonación, desplomándose el cuerpo, 
ya exánime. 
La declaración de los forenses vie-
ne a destruir la afirmación hecha en 
los primeros instantes, de que cuando 
se recogió del suelo al señor Canale-
jas, mortalmente herido, abriera los 
ojos y dirigiéndose al Conde de Vil la-
gonzalo que le alzaba de tierra, excla-
mara: "Me ha matado ese canalla," 
expirando seguidamente. 
Los médicos forenses han ratificado 
sus declaraciones en el sentido sx-
puesto. 
TITULO DE NOBLEZA A L A V I U -
DA DE CANALEJAS. 
Madrid, 15. 
El Rey ha firmado un Decreto, 
; /rendado, por el. ffiinig.tro^ Eaíado, 
señor Marqués de Alhucemas, conoe-
r diendo a la señora Viuda , de Canaia-
jas un tí tulo de nobleza, libre de gas-
tos, con la denominación de "Marque-
sa de Canalejas." 
En el preámbulo del Real Decreto 
se hace el elogio del señor Canalejas 
en términos altamente encomiástico:;, 
consagrando a la memoria del ilustre 
hombre público los más enaltecedores 
conceptos. 
este invierno a pasar una temp«racl.a , noble prepósi to, por usted iniciado. 
de erigir, en el cementerio de La Co 
ruña, una urna decorosa que guarde 
las cenizas del inmortal gallego Cu-
rros Enr íquez. 
Y felicitándole por tan elevada 
iniciativa que rinde tributo merecido 
al vate inspirado y al ejemplar lu-
dable durante el invierno, nos apresa- ehador. se ofrece de usted atenta-
ramos a gritarles cine no vengan si no 
en Cuba. 
Pero aquí, en vez de recibirlas cou 
los bracos abiertos, en. vez de demos-
trarles qué este es el país más sano 
del mundo y de temperatura más agra-
quieren morirse de la horrible epide-
mia que padecemos. 
¡ Cuánto patriotismo I 
Por un lado, con nuestras locuras, 
llamamcs sin cesar a los americano*;, 
que desean deminarnoe y explotaruo.D; 
y por otro, con nuestras exageracioner,. 
espantamos a los que habrían 'de venir 
a gastar aquí su dinero. 
Cualquiera dir ía que estábamos á 
sueldo de nuestros mayores enemigos. 
Ing e n i o s o s 
é i n s t r u c t i v o s 
«on los nuevos juguetes que recibe actual-
mente 'la casa más conocida de la Haba^ 
na, "LA SECCION X." 
Obispo 85. Teléfono A-3709 
mente, s. s. .q. 1. b. 1. m. 
Jesús María Bouza, 
Presidente, 
E l Presidente de La Unión Manone-
sa lia dirigido la siguiente circular 
que con gusto reproducimos por los ele-
vados conceptos en que se inspira: 
Señor asociado: 
E l Director del DIARIO DE LA MARI-
NA , en sentidísima comunicación soli-
cita nuestro concurso para que pueda 
ser perpetuada la admiración al gran 
Curros con un mausoleo digno de sus 
virtudes. . . . 
fiesta que tendrá efecto en el teatro 
de La Colonia en la presente semana. 
Esta fiesta, cuyo objeto es el de au-
lUentar la subscripción para el monu-
mento que ha de perpetuar la memo-
ria de Curros Enríquez, s ccelebrará 
probablemente de hoy viernes, al do 
mingo. 
. Celebramos que en Caibarién se ha 
ya tomado tan loable iniciativa por la 
Colonia Española. 
SUSCRIPCION PUBLICA 
para con su producto levantar 
en Galicia un monumento fu-
nerario donde descansen las 
cenizas del inmortal poeta Cu-
rros Enríquez . 
ORO. 
Suma wrterior 
Los pueblos se honran honrando a j Sociedad de Instrucción, 
En el gran banquete con que fué ob-
sequiado anoche don Manuel A. Suá-
rez Cordovés. por haber sido elegí lo 
senador, decía un cubano muy ilustra-
do y muy prominente: 
—La verdad es que es un aconteci-
miento digno 'Je celebrarse eso de que 
vaya al Senado ima persona solvente, 
—I'na, no: dos—contestó otro cuba-
no no menos conspicuo, señalando para 
don Fermín Goicoechea, 
¡Y después hay quien dice que nos-
otros, somos mal intencionados! 
Preparado a base de vino generoso 
v jugo puro de herrones el Licor de i IIT ^ 1 _ 
• • ^ , ' . RIO DE L A Perro, para catarros, bronquios y 
pulmones. 
sus grandes hombres y que Curros 
Enríquez lo era lo dicen definitiva-
mente sus obras mejor que cuanto pu-
diera expresar nuestro torpe pluma; 
lo dice cualquier fragmento de sus 
enérgicos apóstrofes y lo afirman su 
vida de luchador, su tenacidad soste-
niendo principios de, sana moral en 
una época de claudicaciones, de co-
bardía cívica. Agigántase su figura 
hasta las regiones elevadas donde tan 
sólo puede seguirle la administración 
todo un pueblo que conoció en él al 
maravilloso intérprete de sus hondas 
tristezas, de sus inacabables sufrimien-
tos, del sentir de toda la raza. 
Me complace hacer extensivo a Vd . 
el preneroso llamamiento del señor Ri-
vero y rogarle que, si desea contribuir 
con su óbolo, para este noble f in, en 
vez de mandarlo directamente al DIA-
MARINA, se sirva enTregár--
lo en esta Secretaría la noche que pue-
da hacernos una visita v de este modo 
"Naturales del Ayunta-
miento de Puentes". , 
Manuel Salgueiro. . . , 
Maximino Várela 
Benito Carballo 









A C T U A L I D A D E S 
Todos ios años, por este tiendo, 
cuando se aproxima la época del tirriB-
mo, surge en Cuba una epidemia de la 
cual nadie se había percatado. 
Una vez es uno o'varics casos de 
vómito; otra vez es la escarlatina, y 
otra, como ahora, la tifoidea. 
Se mete mucho ruido con tan alar-
mantes noticias; averiguase luego que 
carecían de fundamento; pero, entre-
tanto, el resultado que se buscaba ya 
se produjo: muchos americanes qu'̂  
pensaban venir a invernar a Cuba no 
se atreven a pasar de la Florida. 
.Serán los dueños de los graudos ho-
teles de Tampa, Jacksonvillo, San 
Agustín, etc., los que por medio 'de la 
prensa americana propalarán osos: in-
tencionados rumores, pensarán algu-
nos. 
Pues, no señor-, es en Cuba d.mde 
unas veces oficial 3- otras oficiosa mente 
se hacen revivir en Noviembre y D i -
ciembre alarmantes epidemias. 
La prensa americana no tiene más 
trabajo que el de reproducir lo que, 
con la mayor oportunidad y el más no-
ble y levantado patriotismo, aquí se 
publica. 
Ahora ya se ha lanzado la noticia de 
una horrible epidemia de tifoidea. 
.^Es yerbad que, la Sanidad pe ha 
apresurado a demostrar con dalos in-
negables, con números que no engañan, 
que no existe tal epidemia y que nun-
ca fué mejor-nuestro .estado sanitario. 
. Y la prensa americana que. como 
es natural, trata de servir los intereses 
de los hoteleros de las costas de la 
Florida, reproducirá las noticias alar-
mantes; pero se guardará mucho de p a r 
blioar las rectificaciones oficiales. 
Y aunque las publicase el mal ya 
estaría hecho. ; . . . . 
Nos consta que se preparan en Nue-
va York y en otras citíclades ameriea-
• , ' . . # . ¡centavos oro español, modesta canti- dad. celebro una reunión para acor- ea a mano de otros hombres, que pue-j Turquía resguardan las vidas de sus 
ñas grandes expt M 1 Das para venir j dad conqile tjene a bien eontribuir al ! dár lo relativo a la celebración de una j den ser sus jueces, no sus verdugos. | soberanos. Muere Cánovas, estadista 
Suma anterior $ 498-40 
Total . $ 498-40 
B A T U R R I L L O 
. ..Si el asesinato de Isidro Acea no 
obedece a acción de enemigo perso-
nal, en cuyo caso cae adentro de la es-
La glorificación ^'post mor ten" ds 
Isidro Acea tiene mucho de teatral. 
Vivo él muchos fuimos a censurar sus 
extravíos . Pero la celebración de sa 
muerte aleve sería acto de indigni-
dad. Para los que pecan está la ley. 
Considero un gravísimo error exci-
tar las pasiones y sembrar los recelos 
entre determinadas clases de nuestra 
sociedad, por el color de la piel y el 
tamaño de los cabellos de Acea. Ea 
juego muy peligroso ese; es camino 
de perdición; es siembra de odios jal-
vajes que podr ían producir inmensa 
pira y hacer imposible la vida civi l i -
zada en nuestra tierra. 
Debemos condenar todos el hecho, 
si no es hijo de algo personalísimo, 
porque era un cubano, porque era lio 
ciudadano, porque era un hombre el 
asesinado, fuera cual fuera su ú l t ima 
filiación política y el color de los pig-
mentos de su sangre. Y hemos de an-
siar que'no se repitan tales hechos, n i 
queden impunes; pero hemos de an-
siarlo no como liberales n i como ne-
gros : como hijos y vecinos de un país 
civilizado y medio libre. 
• • 
Y tendiendo la mirada más allá d* 
los mares, sean nuestras frases de 
condolencia para la noble G-alieia y 
para la España toda, por el asesinato 
del insigne ferrolano don José Cana-
lejas y Méndez, Presidente del Conse-
jo de Ministros y del partido liberal 
dinástico, una de las glorias de la fn-
telectualidad hispana ; por discutibles 
que fueran, parat miles de sus paisa-
nos, sus ideas políticas y sus senti-
mientos religiosos. 
Decía el DIARIO comentando ese he-
cho luctuoso: í;¡ Quién sabe si el ase-
sino sería uno de esos mismos cuya fe-
licidad quería hacer Canalejas desde 
las esferas del froUterno!" ¡Quién 
sabe! E l anarquismo, la locura de los 
que disparan pistoletazos y arrojai: 
iVá Teunidb todo 'l7 que juntemos^loí 1 fera *é ]o ^ i i r ' sil!0 ^ responde a | bombas, no se detiene en méritos ni 
m - ñ n n ^ u n W t n nnrp rthrt* l,n P 1 ^ .v CSc KÚtTft los desaciertos de eastiga a los mas crueles gobernan-
orden político, condeno el procedí-¡ tes; con más frecuencia hiere a los 
Sociedad Naturales del 
Ayuntamiento de Puentes 
Habana, Noviembre 12 de 1912. 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Presente. 
Muy respetable señor mío: 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
de esta Sociedad que me honro en 
presidir, tengo el honor de adjuntar 
le la suma de diez pesos 
mauoneses a ese objeto, para gloria 
de esta Sociedad. 
En nuestras páginas de la revista 
"Pro-Galicia" se publicará la lista 
de los que se suscriban con la canti-
dad que sea, admitiéndose de diez cen-
tavos en adelante. 
Aprovecho esta oportunidad para 
saludarle. i|uedando su muy atento, s. 
g. y paisano, 
J. M. Fernández, 
Presidente. va dores, y muy respetuosos de las 1<J-yes y muy aficionados a la violencia; 
sino porque era un hombre, y los hom-
Por nuestro colega La Verdad, de' bres no deben morir sino por agota-
Caibarién, nos enteramos de que la I miento de su fuerza física, en lucha 
v sesenta ' Colonia Española de aquella culta ciu- ' con las enfermedades o la vejez: nün-
miento con la misma altura patrióti- i ilustres de la intelectualidad y a las 
ca que ha inspirado un reciente edito-1 grandes figuras de la patria. Lincoin, 
r ial de " E l Comercio." ¡ el inmortal redentor de los negros y 
Y no porque Acea hubiera sido Ü-1 honrador de su país, no fué respetado 
bertador, que los hay que han man- j por las balas asesinas. Garfield mu'-ió 
chado de manera atroz su brillante : sin haber oprimido a nadie y Roose-
historia ; y no porque fuera negro, j velt no está curado de su herida. Y 
que los hay dignísimos y los hay del fué en la libre República americana 
hampa, y muy liberales y muy conser-1 donde esos hechos se produjeron. Sa-
di-Carnot, Presidente de la culta 
Francia, nieto de convencionales y 
general patriota, cayó bajo el hierro 
asesino. Ilumberto. el rey noble, el ca-
balleroso rey de la casa Saboya, 113 
fué respetado*. Y. en cambio. Rusia y 
TOOOS NUESTROS CUENTES SON 
NUESTROS MÜORES AMIGOS. 
¿POR QUE? Porque saben que todos ¡os 
artículos que vendemos son de calidad 
superior y que en cuanfo a precios, basla 
una mirada a nuestra vidriera para con-
vencerse de su modicidad. . . . . . 
CAMISERÍA. 
LA R E V O L T O S A 99 
w B.VD 
San Rafael 24.—Tel. A-6696.—Habana 
C 2S21 alt. S-5 
Sociedad de Insteion "Taboada, Chantada y PyertomaríiT 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del Sr. Presidente se cita por este medio a los se-
ñores asociados para que se sirvan concurrir a la Junta General 
que habrá de celebrarse el día 17 del actual a las sieté y media 
de la noche en el Centro Gallego. 
Habana 14 de Noviembre de 1912. 
• • E l Secretario, JOSE SO UTO Y FE NTE. 
m 
mm 
C 3M4 2t-15 ld-17 
SIN O P E R A C I O N 
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E d P L A H T E . 
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MANRIQUE Y 5? JO^E 
C 3670 alt. 13-1 
OOCTQfi GALVEZ O U I L L E M 
IMPOTENCIA.— PBBDIDAS SEMI-
NA.LE3. — ESTERILIDAD. — Vf> 
NT! RE O. — SIFILIS Y HES-NIAS n 
QÜSBRADXJRAS. 
Consvltae da 13 i 1 j de 4 4 5. 
t 9 HABANA 4d. 
B.VD 
R o p a H o l g a d a B . V . D . 
@ I I S E T A S 
C O R T E S A C O 
( A L Z O N C I L L O S 
i la R O D I L L A 
A s i e n t a á p e r f e c c i ó n » e x a c t i t u d 
e n t a l l e y d e c a l i d a d I n s u p e r a b l e . 
H e c h a d e m a t e r i a l e s p a r a 
l a r g o u s o y s u a v e á l a p i e l J 
Esta Etique-
ta en Tejido 
Rojo va cosida 
MADEFORTHE! 
[ i » l W J " ' l l * Cada OSA 
I B j H ^ f l B1 de Ias Piezas 
B. V . D 
^STRELMIJRADEJ 
(MARCA REGISTRADA) 
N O A C E P T E S U B S T I T U T O S . 
T H E B.V. D. COMPANY, 
NUEVA YORK. 0 » 
•S17 JS'OT.-l ;si8 Kor.-l 
De 75 Ct«, en adelante la pieza. B.V D 
KílJL M^^^i. 
insigne, y sofoca Weyler los motines 
catalanes. E l anarquismo y la locura 
no hacen distingos ni entienden de 
equidades. 
Piensa " E l Comercio" si guiar ía U 
mano del asesino la furia, porque Ca-
nalejas acababa de declarar que Fd-
rrer, cuya muerte no era necesaria, 
cuya culpabilidad no estaría bien i¿ -
mostrada, no había sido, n i mucho 
menos, representante de la pedagogía 
saje del Ministro extranjero que asu-
miese la suprema autoridad de la in-
Urvexwián. 
Deapués vendr ían las condiciones 
de paje y por muy lentes que fuesen 
las negociaoionee. siempre estaría ga-
rantizada la capital del imperio. 
De ésta podría hacerse—oual otro 
Tánger—una ciudad internacional 
con su correspondiente zona protec-
triz. Los peligros que ha de ocasio-
española, maestro y guía de la espa- nar ocup&Qián de ConstanÜnopla 
ñola inteleetualidaxl, por lo que resul-
taba injusta su glorificación como 
tal. Podr ía ser: eso fué lo que más hi-
lo Ferrer: fanáticos. 
De todos modos, para el liberalis-
AIO español ha sido una pérdida in-
mensa. Y para todos los pueblos le 
raza hispana una desdicha. Y para la 
humanidad toda un rudo golpe. Los 
grandes talentos son del mundo: no 
son de Galicia n i de España ; las vo-
luntades de granito puestas ai servi-
cio del progreso humano, son propie-
dad mundial. 
Pocos hombres han brillado desde 
tan temprano en la ciencia, las letras 
y las artes. Su precocidad infanti l füé 
objeto de admiración. A los once años 
era escritor; a los 58 era gloria nacio-
nal. Muchas veces diputado, muchas 
veces ministro, presidente de asocia-
ciones tan prestigiosas como la Aca-
demia de Jurisprudencia; académico 
de la Lengua y de Ciencias Morales y 
Pol í t icas ; en posesión de condecora-
ciones y distintivos nacionales y ex-
tranjeros, y todavía con robustez de 
cuerpo y espíritu suficientes para ha-
cer mucho bien, es hondamente dolo-
roso su inesperado f in . 
Nuestro Secretario de Estado no só-
lo ha cumplido con los deberes de cor-
tesía internacional, sino que ha intsr-
pretado, con el pensar del Gobierno, 
el sentir de toda la porción culta dsl 
cubano pueblo. Su cablegrama, exten-
so y expresivo, revela que el señor 
Sanguily fué además personalmente 
afectado por el hecho criminal. Espa-
ña habrá visto una vez más que en 
Cuba tiene, pese a preocupaciones es-
casas y trasnochadas, una hija leal, 
que comparte sus tristezas y desea 
sinceramente su prosperidad. 
Deja viuda Canalejas, deja hijos; 
no sé si quedan ricos; no sé si acom-
p a ñ a r á n al luto de sus almas las inse-
guridades y los temores del porveni.'. 
De todos modos, el partido liberal di-
nást ico, Ferrol, Coruña, Galicia, y Es-
paña entera, pondrán en esa familia 
la atención y antes de elevar estatuas 
al Ministro, asegurarán la paz y la 
honra del hogar qjie fundó el ciuda-
dano ilustre. Es la mejor manera de 
demostrar amor al recuerdo de los 1 
grandes hombres, 
JOAQUÍN N . A R A M B U R U 
GACETA INTERNACIONAL 
Las potencias están prevenidas pa-
ra intervenir en la guerra de los Bal-
kanes en cuanto los búlgaros derro-
ten al ejército turco atrincherado en 
Tchata l já . 
Así al menos nos lo dice el cable 
en noticias que proceden de Par í s en 
primer término, y de Berlín y Viena 
después. 
Ahora falta saber si cuando los 
turcos que tan denodadamente re-
sisten en Tcha ta l já se rindan o aban-
donen sus fortificaciones, hab rá tiem-
po n i poder bastante para contener 
al bú lgaro en su vertiginosa carre-
ra hacia Constantinopla. Creemos 
que cuando las potencias se dan 
cuenta del desastre, van a tener que 
entablar conferencias con los búlga-
ros de Constantinopla, porque en So-
fía no habrá quedado nadie. 
Estando en aguas de la capital 
lurca más de setenta buques de casi 
todas las nacionalidades, debieran 
desembarcar pequeños contingentes 
de mar iner ía para que cubriesen el 
servicio de guarnición en Constan-
tinopla. 
Esto const i tuir ía una intervención 
? la que el gobierno otomano no ha-
ría resistencia, porque sólo así podr ía 
librarse del fiero enemigo que lo tie-
ne acorralado. 
Derrotado el turco por los búlga-
ros, éstos se quedar ían en las afue-
ras de la capital ante un simple men-
desaparecer ían por completo; y el 
turco, a su vez, quedar ía confinado 
al Asia, cuya península de la Anato-
lia sería el límite más occidental del 
imperio. 
Pero no se hará así, seguramente. 
Lo probable es que el ejército de 
Bulgaria, que ya tiene rendidas tres 
de las mejores posiciones turcas en 
Tchtalja, acabe por vencer al enemigo 
en toda la línea ¡ y aunque aliente 
propósitos de desalojar la plaza, mo-
mentáneamente ocupará la capital 
rara darse el gusto de humillar la 
Media Luna en la soberbia Stambul, 
para obligar al otomano a pedir la 
paz, y para gozar de posiciones pre-
dominantes que le den ventajas a la 
hora de discutir el reparto. 
Este será lento, los búlgaros se en-
car iñarán con el botín que en fuerza 
de sangre conquistaron y a la hora 
de las devoluciones pudiera plantear-
se un nuevo conflicto, reproducción 
del que actualmente tiene sobre as-
cuas a las potencias. 
" E l miedo guarda la v i ñ a , " dice 
un refrán castellano. En la cuestión 
de los Balkanes ocurre todo lo con-
t r a r í o : el miedo es la única causa de 
que la vida quede destrozada. 
Y es que los compromisos interna-
cionales son de tal índole, que nadie 
se atreve a probar la soga por t emi r 
a que se rompa allí por donde menos 
se piense. 
¡ Quién había de decirlo! E l turco 
echado de Europa por Bulgaria, que 
hace dos años era un insignificante 
principado, feudatorio del soberbio 
imperio de Mohamed. 
G. R. 
F E L I P E D E PAZOS 
Entre los representantes electos l i -
berales por la provincia de Santa Cla-
ra, f igura nuestro estimado amigo el 
señor Felipe de Pazos, actual Jefe de 
la Sección de Teneduría de Libros y 
Resguardos de la Secretaría de Ha-
cienda. 
"Desde hoy,—dice " L a Patr ia ," 
de Sagua—nuestra provincia cuenta 
con un defensor valeroso y desintere-
sado que velará por los intereses ge-
neraáes con el entusiasmo y decisión 
de que ha dado ya tantas pruebas, 
y que han hecho que mientras otras 
regiones permanecieran enclavadas 
en un quietismo ruinoso, la nuestra 
se desenvolvie'se brillantemente ex-
tendiendo carreteras y líneas férreas, 
y haya ido adquiriendo importantísi-
mas mejoras." 
Felicitamos al señor Pazos por su 
elección y a los villareños que han sa-
bido corresponder dignamente a la 
inmensa labor realizada por el referi-
do amisro. 
\oviemore xo ae xviz. j.c m uu'u.c 
CANALEJAS 
E L X 
Muy en breve empezarán a conocer-
se dos casos curados con este maravi-
lloso invento, que de tal puede califi-
carse este poderosísimo medicamento 
que como reconstituyente no recono-
ce n i admite r iva l . 
A base de arsénico-fósforo-yodo y 
hierro forma una combinación de al-
buminato-a rs en o - f osf o rado, obran do 
en el organismo con una fuerza tera-
péut ica máxima y una t ixidad míni-
ma, siendo sus resultados infalibles y 
seguros. 
A la amabilidad de los señores Ey-
m i l y Vázquez, aparte de las misivas 
ji<Le particularmente recibimos, debe-
mos el poder dar a conocer a nuestros 
lectores varios trabajos que tenemos 
en cartera y que publicaremos tan 
pronto recojamos algunos datos que 
nos faltan para ampliar tan valioso 
informe. 
c. 3912 1-15 
P. AVILA OPTICO 
Cristales de primera y piedras de dos vistas sin raya ni pegamento. 
Gabinete de Optica y maquinaria de lo más moderno, O B I S P O 90. 
O B I S P O 90. E l reconocimiento de la vistaes G R A T I S . 
3811 Nov.-l 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L 
Los mejores para la conservac ión de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Per fumer ías al por mayor 
C A R L O S T E R R E N . C R I S T O 30 T E L E F O N O A 4271 
3783 Nov.-l 
Víctima de un aleve asesinato ha 
bajado a la tumba el gran literato, 
cabal historiador e infatigable retóri-
co español don José Canalejas y 
Méndez. De inteligencia precoz y 
dotado de una energía a toda prueba, 
se propuso escalar las alturas del po-
der y a costa de heroísmos sin cuen-
to logró empuñar las riendas de Es-
paña ,siendo durante un par de años 
el á rbi t ro de los destinos patrios. No 
le neguemos, porque no sería justo, 
ni su talento n i su perseverancia, no 
echemos sobre su tumba la tierra del 
desprecio, pero sí pasemos en revis-
ta los dos años que le vieron como 
Jefe del Gobierno español y favorito 
de Alfonso X T I I . 
Viciado su talento por las m ü 
aberraciones que en su mente juve-
n i l hallaron fácil cabida, debilitada 
su clarividencia, merced a los hala-
gos del espíri tu revolucionario que a 
manera de aciago fantasma le perse-
guía sin cesar, contrariado también 
más de una vez al verse postergado 
en sus ambiciones políticas, subió al 
Poder D. José Canalejas como legíti-
mo portaestandarte del llamado ' T i -
beralismo democrá t i co" que, hacien-
do caso omiso de la t radición hispa-
na y echando doble candado al se-
pulcro del Cid. intentaba implantar 
todos los principios disolventes de 
la Revolución Francesa. Después de 
haber derribado a D. Antonio Mau-
ra por supuesto enemigo de la liber-
tad, "aherrojada y proscrita," como 
él decía, por D. Juan la Cierva y es-
carnecida en la condenación a muer-
te de un ser degenerado, anarquista 
de profesión, enemigo irreconciliable 
de su hogar, de su patria y de su 
Dios, como era Ferrer, escaló el po-
der sin otro programa que el secta-
rismo radical y sin otros propósitos 
nue el de descristianizar a España . 
El fué el sucesor inmediato en tiem-
po y en doctrina de aquel otro de-
magogo que no tuvo a menos cruzar 
las anchas calles de Madrid dando el 
brazo a los ácra tas republicanos, 
enemigos natos de la Monarquía, que 
tantas veces y con tanto desatino por 
cierto empleó sus servicios, si tales 
pueden llamarse, D. Segismundo Mo-
ret. ¡Quién lo dijera! ¡Canalejas, 
cansado de maquinar contra la Reli-
gión, muere a manos de un anarquis-
ta, de un correligionario de aquel 
Ferrer a quien él antes tanto había 
ensalzado y de quien ahora se veía 
precisado a confesar la ignorancia y 
vulgar naturaleza! Así enseña la 
Providencia a los que voluntariamen-
te se ciegan. Creyó Canalejas dis-
traer la fiera revolucionaria, arro-
jándole piltrafas religiosas y resultó 
que él mismo murió víctima de su 
protegida. 
Pero vamos a cuentas ¿qué hizo Ca-
nalejas en los dos años que llevó en el 
Gabinete? Pues en cuanto a prohibir, 
intentó arranc-Lr la enseñanza religio-
sa a 157,988 niños que sin un centavo 
ie gasto para el Estado reciben una 
enseñanza ejemplar en \*\ colegios óe 
ia Religión • intentó también poner co-
to a les trabajos de sanr/as msjeres 
consagradas a Dios por el enorme deli-
to de asistir sin dispendio alguno pa-
ra el erario público a la friolera de 
28,436 enfermos, por el no menos pu-
nible crimen de instruir en sus asilos 
a 27,203 infelices criaturas y por cui-
dar de 1,290 encarcelados, a parte, 
por supuesto de la esmerada educación 
que los religiosos españoles proporcio-
nan a las clases altas de la sociedad y 
los innumerables trabajos científicos y 
morales que tanto contribuyen a la 
gloria de las letras y de las ciencias es-
pañolas. Todo esto intentó realizar Ca-
nalejas, amén de algunos proyectos 
igualmente sectarios llevados a la prác-
tica, como la llamada " ley del Canda-
do," para de esa manera desviar la 
atención nacional de la triste situación 
económica en que se encuentra el Te-
soro desde que los liberales reparten 
prebendas y derrochan los ingresos na-
cionales, sin vacilar en ofender a la in-
mensa mayoría del pueblo de San Fer-
nando que poco ha contempló aterrado 
un presupuesto de 150 millones adi-
cionalea y a diario presencia esa san-
gría emigratoria, resultado fatal de los 
malos gobiernos que no piensan más 
que en el caciquismo y en el logro de 
sus ambiciones personales. 
Mas aún. Como si su significación de 
demócrata radical admitiera escrúpu-
los de conciencia, irCtentó Qa.nalejas 
justificar su conducta apelando al su-
puesto valor de las elecciones realiza-
das al comienzo de su gobierno, como 
si el mundo no supiera que en Éspaüa 
el Gobierno gana siempre las eleccio-
nes. Si era la voluntad del pueblo 
español ¿a qué fin mandó un poderoso 
contingente de 40,000 hombres a las 
Vascongadas, cuando la voluntad de 
aquella heroica región intentó mani-
festarse públicamente? No hizo otro 
tanto con las mujerzuelas barcelone-
sas, n i con los republicanos n i socialis-
tas, cuando estos legítimos intérpretes 
de la voluntad canalejista celebraban 
todo género de reuniones que fueron 
otros tantos insultos para España y 
para sus glorias seculares. 
En cuanto a trabajos positivos reali-
zados merced al Gobierno de Canale-
jas, podemos contar entre sus simila-
res, la propaganda pornográfica permi-
tida por sus ministros; la práctica ge-
neral de jugar a todo género de prohi-
bidos hasta el punto de tener que decir 
Pablo Iglesias que España es una 
"gran casa de juego:" el terrible au-
mento en el número de emigrantes que 
deja sin brazos 1c» campos españoles; 
el aumento también del presupuesto 
que agobia al contribuyente hasta lo 
indecible; la repetición casi semanal 
de todo género de huelgas así obreras 
como estudiantiles; el abandono en 
que se encuentra la agricultura espa-
ñola; la falta de confianza que reina 
en España en todo lo que significa pro-
mesa del gobierno; en una palabra, 
todos los inevitables resultados que en-
cierran los principios demoledores con 
que don José Canalejas subió al poder 
hace dos años, cunden por los pueblos 
y aldeas de la desgraciada España, 
digna de mejor suerte y heredera de 
mayor gloria, 
¿ Qué pensaría el señor Canalejas al 
verse después de dos años de gobierno, 
abandonado de los suyos, contemplan-
do todo género de intrigas conduceiir 
tes a derribarle, haciéndose sospechoso 
a los monárquicos, odiado ya por. los 
republicanos, escarnecido por los socia-
listas e incapaz de cumplir la palabra 
fatal que había dado a la revolución 
de ique pronto reinarían en España to-
das sus máximas ? Hizo lo que pudo en 
el camino de la desorganización, pero 
nada de esto satisfacía a la demagogia, 
era preciso ensalzar la rebelión y la 
anarquía, era menester cantar las glo-
rias de Ferrer, y Canalejas, que des-
de la cumbre del Poder ya veía las co-
sas un tanto distintas de cómo las ha-
bía prejuzgado en la oposición, guía-
do en algo por su inmenso talento y 
por los sentimientos de verdad que 
hasta en el peor de los hombres recla-
ma a veces su poderío, se dejó llevar 
de la justicia y declaró que el incendia-
rio de la Semana Trágica n i era edu-
cador n i sabio. A eso conducen el error 
y la soberbia. Todo su talento, toda su 
elocuencia y toda su energía uo le hir-
vieron más que para caer víctima de 
sus propias faltas, dejando desconten-
tos a los suyos y a los ajenos. Paz, pues, 
a sus restos y que Dios le haya perdo-
nado, que si grandes eran sus dotes, 
mayores fueron sus errores. 
PRANCISOO ROMEEO. 
pación en Belgrado, §1 entusiasmo 
fué indescriptible-
Esta victoria, unida a la ocupación 
de Sienitza y a la toma de Novi Bar 
zar por los servios, junto con los cre-
cientes progresos que al Oeste de es-
tas posiciones realizan las armas mon-
tenegrinas, hace que casi todo el 
sandjack o provincias de Novi Bazar 
se halle en poder de los Ejérci tos alia-
dos. 
Con motivo de estas victorias, pare 
ce que se han iniciado algunas gestio-
nes oficiosas entre Austria Hungr í a -
Servia, para que esta úl t ica a11^ 1 
posesión del sandjack. 
E l acuerdo puede muy bien consis-
t i r en garantir a Austria sus intereses 
ecouómicos en la región, lo mismo 
que lo han estado hasta ahora por 
Turquía , y en la afirmación de que 
como Servia desea mantener la paz a 
toda costa, ésta no se hal lará nunca 
mejor cimentada que con la posesión, 
•por parte de los Estados balcánicos, 
de todos los territorios que por la ra^ 
za y la religión le son afectos, ^ como 
ocurre con la provincia de Novi Ba-
zar. 
CORREO EXTRANJERO 
O C T U B R E 
Seírvios y turcos.—Toma de Uskub 
Par ís , 26, 
Comunican desde Belgrado que la 
ciudad de ü&kub ha caído en poder de 
los servios y que la noticia ha tenido 
confirmación oficial. 
La ocupación de Uskub se efectuó a 
las dos de la tarde de hoy. 
Xo hubo combate, pues los turcos, 
en vista del asedio de que eran obje-
to por parte de los búlgaros, habían 
huida de la ciudad antes del medio 
día. 
Los servios entraron en la pobla-
ción a los acordes de las músicas y 
precedidos por el príncipe heredero. 
Los cónsules extranjeros se apresu-
raron a presentarse al general de las 
tropas, pora pedirle que fuese asegu-
rado el orden en la ciudad. 
A l ser conocida la noticia de la o cu-
Comunican oficialmente desde Bel-
grado que los servios se apoderaron 
en Kumanova de 55 cañones de cam-
paña, seis de montaña , seis ametra-
lladoras y gran cantidad de material 
de guerra. 
Ayer llegaron a dicha capital 324 
soldados heridos en los campos de ba-
talla del Oeste, y 57-8 que lo fueron 
en la batalla de Kumanova. 
E n Sienitza, los servios se apode-
raron de 13 cañones y de gran nóme-
ro de fusiles y municiones. 
Las pérdidas totales del Ejérci to 
servio son hasta ahora 2,000 muertos 
y 9,000 heridos. 
Comunican de 'Constantinopla que 
cerca de Kiaschka, en terr i torio ser-
vio, ha hecho explosión un polvorín, 
resultando heridas unas cien perso-
nas lalgunas de ellas de gravedad, 
Graegos y turcos.—Victorias de los 
griegios. 
Koma, 26. 
Sigue el avance t r iunfa l de los ejér-
citos griegos, que consiguieron entrar 
en el territorio turco por las costas 
del mar Egeo, en las inmediaciones 
de Salónica. 
Hállase plenamente confirmada la 
toma de Selfidje por la cuarta d iv i -
sión del ejército helénico, que ha le-
grado establecer el contacto con la 
tercera. 
Ocupada esta plaza, el objetivo de 
los griegos consiste ahora en avanzar 
hacia Monastir, para unirse en dicho 
punto con el Ejérc i to servio. 
Una columna griega ha ocupado l a 
posición de Kosani, y también afir-
man noticias recibidas hoy que en las 
cercanías de Janina se ha entablado 
un combate entre griegos y turcos. 
En la batalla librada en el paso do 
Sarataporon, los griegos tuvieron 18 
oficiales y 169 soldados muertos, y 
40 oficiales y 1,037 soldados heridos. 
Las pérd idas turcas fueron también 
muy considerables. 
E l Rey de Grecia, acompañado del 
pr ínc ipe Jorge, del antiguo comisario 
de Creta, del Jefe de su Casa Mi l i t a r 
y de dos ayudantes, se ha trasladado 
a l teatro de las operaciones. 
Embarcó en el " A m f i t r i t e " con d i -
rección a Voló, desde all í fué a La-
rissa por ferrocarril y ú l t imamente 
desde este punto se t ras ladó en auto-
móvil a Elasona y a Selfidje. 
La reina salió al mismo tieurpo que 
su augusto esposo, y ha marchado a 
Tesalia parfe d i r ig i r en dicho punto 
la organización de los hospitales mi-
litares. 
Se han unido al ejército griego 
10,000 voluntarios cretenses. 
Las grandes estafas.—Falsificación de 
15 millones—i Y era ¡hombre de con-
füanzal 
Bruselas, 26, 
Aumenta por momentos el escánda-
lo que ha producido el descubrimiento 
de la falsificación de t í tulos del ferro-
carr i l de Gante. 
La falsificación es más importnate 
de lo que se creyó en un principio. 
De las indagaciones practicadas 
con la mayor rapidez para poner en 
claro cuan t í a de la „ 
que asciende a quine* 
francos. ^ 
Las víct imas son, en su 
tenedores belgas y cajas de 
que hab í an negociado los títui N 
sificadofi desconociendo lo 08 íai 
r ía . * "«JNj 
E l consejero de k Comn^-
Wismarart, ha desaparecido ' ^ 
Sobre él recaen todas las so 
y a l parecer fundadamente 
Descubierta la falsificación 
da la ausencia del consejero ^ ^ 
quien recaen todas las sospech ^ 
quien se dirigen todas las iJÍU» 
nes de los que por vir tud de la ^ 
han sufrido quebrantos en sus 
res—de algunos puede decirse 
tán arruinados por completo—, ^ 
do muchas las diligencias pra/ ailsi" 
para averiguar el paradero c 
Wismarart. 
Todo ha sido inú t i l : n i se sabe 
de se encuentra n i se tiene pist^ 
gularmente segura acerca de la, <v 
ción que ha podido seguir al ^ I 
char de Bélgica. 
Acerca de este último 
desapar ic ión del país, no cabe 
género de duda. 
Desaparecido de la escena «1 
sejero, la Policía y los que, ^ 
dos o indignados comentan el w 
dalo de la falsificación, dedíe* 
ahora a reconstruir, con una baâ , 
realidad y los inevitables toq-Qee 
imaginación, la vida que Ue^ 
Wismarart hasta el d ía de su 
rición. 
Era la existencia del consejero 
daderamente fastuosa. 
Su residencia, un gran palacio, 
tenía , para uso de M.Wismarart, 
número de coches y automóviles 
sos. 
E l consejero, que gustaba de 
grandes ostentaciones, daba fram^ 
tómente en su residencia fiestas oaj. 
nífioas. 
Precisamente se celebraba xma Ú 
ellas la noche de su desaparición. 
Cuando mayor era la animación 
la velada, el consejero fué llamadj 
por teléfono. 
Dijéronle brevemente algo de qy 
nadie se en teró . 
Los invitados a la fiesta sólo % 
pieron que M . Wismarart tenía quj 
alejarse sin perder momento por exi-
girlo así un negocio urgente. 
F u é la excusa que dió el consejero 
para realizar su fuga. 
Eáp idamen te ordenó que le preps-
rasen uno de sus automóviles. 
Y el auto par t ió con velocidad 7» 
tiginosa. 
Así salvó M . Wismarart la fronter!. 
Horas más tarde se descubría la ü 
portante falsificación que tanta pOf 
vareda ha levantado. 
Es de ¡advertir que la Compañía coi 
sideraba a M . Wismarart comoí| 
"hombre de confianza." 
Ya se ve cómo ha correspondido! 
confianza el consejero Wismanri 
Hazañas de bandidos.—Joyería dft 
vaAiijada. 
Londres, 26 
Tres señores, correctamente vetó 
dos, se presentaron a comprar sorti-
jas en una magnífica joyería de Edf 
ware-Road, barrio de Hyde Park, ea 
Londres. 
Uno de ellos, a quien el joyero w-
gaba que colocase de nuevo la alhaji 
en el estuche, ya que el comprador 
encontraba el precio excesivo, 
pronto sacó un revólver, y apuntandi) 
resueltamente al comerciante, le íF 
t ó : " l A t r á s ! " 
Luego, los tres individuos fuer02 
retrocediendo hasta la puerta, per^ 
guidos por el joyero, que daba voceJ 
pidiendo socorro. 
A l oir el grito "iladrones! ¡que 
roban 1" la gente se arremolinó y pej' 
siguió a los bandidos, quienes revoi» 
ver en mano la mantenían a distan 
oía. 
Entonces, aprovechando el 
de la muchedumbre, los tres bandidj* 
pudieron llegar hasta un * l l t o in^ 
que los esperaba a la vuelta de a» 
esquina, en una calle próxima 
E l t ax ímet ro desapareció a 
velocidad, conduciendo a los 





FIJESE EW E l APABATO. iCDIBAPO CON LAS FALSIFICACIONES! 
REGDLADOR Y FILTRO POLA 
No e«per« á malUn* coloque boy ol F I L T R O «n todaa la, 
Uve, del «UÜ. Examínelo A la« dM honu y encontrará bJchamr 
cos y materia, que producen irrava. «nlermedade». que evita co-
locando «1 aparato. 
De venta en farreterla.. droauorlaa. botlow y quíncolloriM 
Depóaltoi Cuvot, Habana 91 M, 
8602 
Urners 
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ore uno junto al "ehauffeur" y loa 
tros eada uno en la portezuela, con-
^uxiaban amenazando a la mult i tud 
aterrorizada. 
La poUcía conoce el numero del au-
t0En la huida,, a uno de los bandidos 
le cayó el sombrero, que ha sido 
Jlcogido para servir de punto de par-
tida a Ia5 investigaciones policiacas. 
'ITtÍempF 
rlBSERVATORIO 
DEL COLEGIO DE BELEN 
Noviembre lo.—10 a. m. 
A las 8 a. m. de hoy el centro de la 
erturbación ciclónica se hallaba toda-
Sfe al SSE. de Gran Caimán y NE. de 
Cabo Gracias a Dios en las inmediacio-
nes del Banco Rosalinda. 
El barómetro sigue bajando aun en 
Jamaica habiendo alcanzado esta ma-
gaña la más baja presión -de 754.00 
milímetros €n su extren10 occidental 
eon muy feo cariz del tiempo, y bajas 
del SE. 
Xo ha pasado el peligro para la re-
« ¿ i oriental. La marejada de la costa 
\orte creemos tiene obvia explicación 
¡9 los vientos aspirados por la pertur-
bación del Caribe con su pendiente ba-
rométrica que favorece la elevación del 
jjivel de las aguas. 
M, GUTIERREZ L A N Z A , 8. J. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Noviembre 15.—11 a. m. 
Los telegramas recibidos esta maña-
na acusan aumento de la presión at-
mosférica en Camagüey, con viento 
flojo del Norte, y en Santiago» de Cuba 
en donde reinaba calma, habiendo llo-
vido en ambos lugares; y del primero 
de ellos, informan observarse centro de 
perturbación al ENE. 
Estos datos, y la subida del baróme-
tro aquí, con aumento de la fuerza del 
viento del Norte, demuestran que no 
hay centro de perturbación definido 
en el mar Caribe; confirmando lo dicho 
por este Observatorio en la nota dada 
anoche a la prensa, tanto sobre ese par-
ticular como sobre el brisote que reina 
en la costa Norte del extremo Oriental 
de la República. 
LUIS <gk CARBONELL. 
Márquez Sterling 
En uso de licencia ha regresado a es-
ta capital el ilustre periodista y lite-
rato nuestro muy distinguido amigo y 
antiguo compañero Manuel Márquez 
Sterling, que tan dignamente represen-
ta a Cuba, como ministro, en la culta 
república peruana. 
Márquez Sterling, bríndanos al abra-
zarle de nuevo, una sincera alegría. 
Bien sabe él cuánto se le aprecia 
en esta casa, donde su talento eximio a 
todos nos tiene de admiradores, des-
de hace ya muchos años. . . 
Séale lo más grata posible su estan-
cia entre nosotros, y reciba, con un 
cordial apretón de manos para él, 
nuestro más respetuoso saludo para su 
bella y elegante esposa, dechado de 
distinciones. 
A la Junta de Educación 
Varios padres de familia ruegan 
Por nuestro conducto a la Junta de 
Educación que interponga su autori-
dad para dotar de agua suficiente a 
»• escuela número 30 una de las que 
aás honran a Cuba y a las autorida-
des escolares, 
Sólo tiene dicha escuela un bebe-
de-o que dé agua, y muy poca para 
wteeientas niñas que asisten a ella, 
•«gún informó su ilustrada y celosa 
directora, Adelaida Piñera de Ro-
8ainz, a los interesados, y pasan ho-
ras desde que empiezan a beber las 
Perneras niñas para que les llegue el 
l]1T ô a las últimas, que les llega a las 
«uatro de La tarde, hora en que prin-
clPian a salir de la escuela. 
Gonzalo de Quesada 
Acompañado de su distinguida es 
EL SELLO DE GARANTIA 
De acuerdo con las indicaciones de 
la Unión de Fabricantes de Tabacos y 
Cigarros de la Isla de Cuba, que apo-
yamos en el editorial del miércoles, la 
Secretaría de Hacienda ha dirigido a 
los Administradores de las Aduanas, 
la importante circular que sigue: 
"Habana, noviembre 14 de 1912. 
Señor Administrador de la Aduana 
de . . . 
Señor ¡ 
E l señor Secretario de este Departa-
mento, con la facultad que le concede 
el Decreto Presidencial de 30 de Agos-
to pasado, por el que le fué recomen-
dada la ejecución de la parte disposi-
tiva de la Ley de 16 de Julio anterior, 
por la que se estableció el sello de ga-
rant ía de procedencia nacional para 
los envases de tabacos, cigarros y pi -
cadura que se exportan, teniendo en 
cuenta manifestaciones de la "Un ión 
de Fabricantes de Tabacos y Cigarros 
de la Isla de Cuba" y con el f in de 
no entorpecer las prácticas comercia-
les evitando perjuicios que pueden 
irrogarse a la exportación de aquellos 
productos, ha tenido a bien disponer 
que los Administradores de Aduanas 
rindan a los de Zonas Fiscales el esta-
do a que se contrae el artículo 18 del 
Reglamento, tomando los datos de las 
pólizas de exportación, o de los condu-
ces respectivos; que los Administra-
dores de Zonas Fiscales al cumplir los 
deberes de investigación y comproba-
ción de que trata el artículo 19 del ci-
tado Reglamento, lo verificarán en las 
fábricas exportadoras, a f i n de que en 
ningún caso sean abiertas en las Adua-
nas las cajas que contengan los enva-
ses de tabacos, cigarros o picadura que 
se exporten; que de igual modo los 
Inspectores realizarán las investigacio-
nes que les confiere el artículo 30 del 
propio cuerpo legal, en las fábricas 
o casas exportadoras, de modo que al 
expedir les ' ' conduces'' cesen todas las 
operaciones inquisitivas, para evitar 
así el perjuicio a que da lugar la aper-
tura de los envases mayores en que 
aquellos artículos sean exportados; que 
a los cigarrillos sueltos o en mazos 
que se exportan para ser encajetilla-
dos en el lugar del destino en las pe-
tacas que sueltas y separadamente se 
exportan al mismo tiempo y con ese 
objeto, se les adhiera el sello correspon-
diente en las petacas, cajetillas o ca-
jas en que han de ser puestas al consu-
mo aquellas; que cuando los artículos 
expresados se exporten para la Repú-
blica Argentina y demás países donde 
sea necesario que el fabricante expor-
tador envíe cajones vacíos a la par que 
los llenos, según acostumbran hacerlo, 
el sello se coloque en los que son des-
tinados a la venta en el extranjero; y 
que cuando la mercancía se exporte 
en cajones de lujo encerrados en estu-
ches de madera al natural, el sello se 
adhiera a estos estuches. 
Lo que tengo el gusto de comunicar 
a VcL para su conocimiento y cumpli-
miento en la parte que le concierne. 
De usted atentamente, 
Raimundo Sánchez, 
Sub-Secretario de Hacienda. 
E l doctor La Torre 
E l Superintendente & Escuelas de 
la Provincia de Santa Clara, doctor 
Ricardo de la Torre, que regresó ayer 
de los Estados Unidos a donde fué 
en comisión a estudiar los trabajos 
manuales en las escuelas de Sloyd, 
visitó esta mañana al señor Presiden-
te, acompañado del Secretario do 
Instrucción Pública 
IJP» k señora Angelina Miranda, y 
e 8us hijos Aurora y Gonzalo, llegó 
^oehe a esta capital nuestra ilustre 
y^üerido amigo don Gonzalo de Que-
J ^ , Ministro de Cuba en Berlín, don-
2 ^a sabido representar a su pa-
J P con el mayor fausto, y donde su 
j ^^osa compañera supo ser un ga-
^do exponente de la distinción y de 
(pacia criollas. 
señor de Quesada propónese pa-
do Sf* ^ ' t a temporada en este país, 
^de cuenta con muchas v buenas 
^ t a d e s . 
tío f 1 1 tan es^ma^os viajeros nues-
afectuoso saludo de bienvenida. 
^NECROLOGIA 
NOTAS P E R S O N A L E S 
Bienvenida 
Ha regresado de Europa nuestro 
distinguido amigo el licenciado en De-
recho don Marcos Canales, acompaña-
do de su hijo Moisés, que acaba de ter-
minar con gran aprovechamiento, en 
Madrid, donde residió algunos años, la 
carrera'de perito mercantil. 
Damos la más cordial bienvenida a 
los estimados viajeros y deseárnosle al 
joven Moisés Canales los mayores éxi-
tos en el ejercicio de su profesión. 
SSORETARIA DE GOBERNACION 
Sobre una reunión 
E l Subsecretario de Gobernación, 
señor Carmena, nos manifestó esta, 
mañana que por aquel Centro no se 
había concedido permiso alguno para 
la celebración de un mi t in anarquista 
hoy en esta capital. 
Las autorizaciones para mítines y. 
reuniones sólo corresponde conceder-
'as a la Alcaldía Municipal. 
Según nuestras noticias, la Socie-
dad de Estudios Sociales celebrará 
hoy una reunión en su domicilio, ca-
l e de San Salvador número 2 7 ^ , en 
el Cerro. 
Dícese que tiene por objeto celebrar 
el asesinato de Canalejas, 
La reunión será suspendida si se 
realiza con fines ilícitos. 
Un atropello 
Esta m a ñ a n a estuvo en la Secreta-
ría de Gobernación el vecino de Cár-
denas, don Diego Acosta, a quejarse 
de haber sido injustamente atropella-
do por el policía de aquella ciudad 
Miguel García, quien le dió de plana-
zos, ocasionándole la rotura de una 
clavícula y heridas en la cabeza. 
E l Secretario de Gobernación ha 
pedido informes al Alcalfie de Cár-
denas, sobre este atropello, 
SECRETARIA DE ESTADO 
Entrevista 
E l Encargado de Negocios de Hai t í , 
señor Duvivier, se entrevistó en la ma-
ñana de hoy con el Subsecretario de 
Estado, señor Patterson. 
Visitas 
Los Ministros de Cuba en el P e r ú 
y Berlín, Sres. Márquez Sterling y 
Gonzalo de Quesada, estuvieron esta 
mañana a saludar al Secretario da 
Estado, Sr. Sanguily. 
eaa fallecido; 
^ Matí anzas, la señora Elisa La-
' E * viuda de Lavastida. 
K ¡ Santa Clara, la señora Eulalia 
U n ^ s de Martínez. 
^ i ¿ eua' ^011 ^ t o n i o Ferreiro y 
^aibarién, la señora Emilia de 
ja r re ra , viuda de Pérez. toíJ1 ^amagüey, la señora Rita Du-
j?1^ de Torres, 
be n Santiago de Cuba, don José 
Caso 7 Calvet 
E L L A Y E L 
Se quisieron. Se casaron. Se fue-
fueron sin olvidarse de llevar Jos 
magníficos neceseres para viajes de 
boda que vende " E l Louvre y Lazo 
de Oro , " Manzana de Gómez, frente 
al Parque, teléfono A 6485. 
EMPIEZA EL FRIO 
Empieza el frío, y las mujeres y ni -
ños pobres que concurren al Dispen-
sario ; ' L a Caridad" piden frazadas 
para hacer frente al frío que los ami-
lana y entristece. Dadnos una fraza-
da, que Dios paga rá este beneficio a 
las personas que, al hallarse abriga-
das, no olvidan a los niños y mujeres 
pobres. 
En Habana 58, planta baja del Pa-
lacio Episcopal, se halla el Dispensa-
rio. 
Dr. M. D E L F I N . 
P O R U S O F I C I N A S 
PALACIO 
Visita de cortesía 
Acompañado del Ministro de Mé-
jico, señor Godoy, esta mañana estu-
vo a saludar al señor Presidente de la 
República, el capi tán del crucero 
' ' Morelos,' ' surto en -puerto. 
Dichos señores fueron con el Sub-
secretario de Estado, Sr, Patterson. 
Los telegrafistas , 
Una comisión de telegrafistas estu-
vo esta mañana en Palacio gestionan-
do el cumplimiento de la ley relativa 
al augmento de sus haberes. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Para Sagna 
Esta mañana , conforme anuncia-
mos, par t ió para Sagua, el Secretario 
de Hacienda, señor Gutiérrez Quirós, 
quien se propone regresar el miérco-
les próximo. 
E l señor Gutiérrez Quirós Iva dele-
gado en el Subsecretario, Sr, Sán-
chez, la autoridad de firmar en su 
nombre todos los resguardos a que 
hace referencia el art ículo 74 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 
también cualquier otro documento 
con excepción de los decretos del se-
ñor Presidente de la República. 
Las Colecturías 
E l Secretario de Hacienda dictó el 
miércoles el siguiente decreto: 
"Por cuanto la Dirección General 
de la Loter ía Nacional no ha llenado 
el requisito previsto en el art ículo 36 
de la Ley de 9 de Julio del corriente 
año, referente a proponer oficialmen-
te a esta Secretar ía los nombramien-
tos de los Colectores; 
Por cuanto el número de nombra-
mientos expedidos excede a la pro-
porción que determina el -artículo 35 
de la citada Ley; 
Por cuanto se vienen desempeñan-
do en l a actualidad Colecturías por 
más de una persona, 
RESUELVO: 
Primero.—Que por la Dirección Ge-
neral de la Loter ía Nacional se eleve 
una propuesta de Colectores a esta 
Secretaría , de acuerdo con los ar t ícu-
los 35 y 36 de la Ley de 9 de Julio, y 
designando a una sola peraona para el 
desempeño de cada Colecturía. 
Segundo.—Al hacerse la nueva pro-
puesta se basará en dos miíllones cua-
trocientos mi l habitantes, ya que no 
se tiene un censo de reciente fecha. 
Tercero.—Al aprobarse la propues-
ta por esta Secretaría, deberán ser no-
tificadas por el señor Director de la 
Renta las personas que se les nombre 
Colector, y éstas procederán a la in-
mediata toma de posesión. Notifíquc-
se también su excedencia a los Colec-
tores actuales no confirmados. 
Habana, Noviembre 13 de 1912,— 
M. Gutiérrez Quirós, Secretario de 
Hacienda." 
Ayer firmó el señor Gutiérrez Qui-
rós los nombramientos de ochocientoa 
colectores, los cuales se enviarán a la 
"Gaceta" para su publicación. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
La Convención de Bruselas 
Según publican el "Berl iner Tag.> 
bla t t '^ y el "Magdeburgische Zei-
tung , ' ' de Berlín, no se separa rá RM-
sia de la Convención azucarera de 
Bruselas, como se anunciaba en la 
prensa francesa, ni se discut i rá la re-
tirada de Inglaterra e Italia de dicha 
Convención, en la próxima reunión 
de la Comisión Permanente. 
ASUNTOS VARIOS 
Párroco 
E l señor Arzobispo de Santiago de 
Cuba ha nombrado cura párroco de 
Sagua de Tánamo al presbítero don 
Juan Paura. 
Nuevo concejal 
Por fallecimiento del señor Leon-
cio Serpa, concejal que era del Ayun-
tamiento de Matanzas, ocupará dicho 
cargo por prescripción reglamentaria, 
el comerciante de aquella plaza D. 
Luis Amézaga y Roldán. 
Renuncia 
E l jefe del Cuerpo de Bomberos 
de Santiago de Cuba, doctor Ernesto 
Mar t ín , ha presentado la renuncia de 
su cargo al señor Alcalde Municipal. 
Licencia prorrogada 
A l Alcalde Municipal de Cárdenas 
se le han concedido 15 días de pró-
rroga de licencia. 
De Policía 
Se ha dispuesto que el capitán se-
ñor Francisco de la Regueira, se ha-
ga cargo de la pagadur ía del Cuerpo, 
y que el capi tán señor Estrada Mora, 
que desempeñaba esta plaza, pase co-
mo ayudante del Jefe de Policía señor 
Duque Estrada. 
LOS CUBANOSLE ¡BOR CITY 
FESTEJANDO El TRIUNFO CONJÜNGIONISTA 
Ibor City, Florida, 21 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Anoche cubanos simpatizadores 
t r iunfo Menocai-Varona, reunidos en 
oomida familiar hotel "Pasaje," brin-
daron acierto elección y por morali-
dad y trabajo. 
E l Corresponsal 
D E P R O V I N C I A S 




Hace varios días fué trasladado a la 
Ouinta de Salud de la Colonia Española 
,de Pinar del Río, el Sr. Lucio Loredo Mi-
gares, Presidente reelecto de la Colonia 
Española de este pueblo y persona que 
goza de generales simpatías, quien se ha-
llaba padeciendo de un grave ataque de 
apendlcitis. 
Numerosas amistadeshan ido a visitarle 
desde aquí, deseando que pronto la cien-
cia venza tan terrible mal. 
E l Dr. Cuervo, médico de la Colonia, 
diagnosticó un estado de mejoría muy ha-
lagüeño dentro de su gravedad. 
Nuestros votos por que pronto le volva-




C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E H O Y 
LOS BULGAROS SOBRE 
COXSTAXTIXOPLA 
Constantinopla, Noviembre 15. 
Han llega-do los búlgaros cerca de 
Kilies, sobre el Mar Negro, a la entra-
da del Bosforo, a pocas minas de esta 
capital. 
Las tropas que protegían la esta-
ción de embarcaciones salvavidas de 
Kilies, huyeron a la aproximación de 
los búlgaros . 
ESTRAGOS D E L COLERA 
La aparición del cólera en las fjftaa 
del ejército turco, ha disminuido tam-
bién considerablemente las probabi-
lidades de poder este sostenerse en las 
fortalezas de Tchatalja. 
ü n testigo ocular declara que ha 
visto 263 cadáveres, de víctimas del 
cólera, amontonados en una trinchera 
en Hademkoui. 
OPINION DE LOS JEFES TURCOS 
Prevalece entre los jefes del ejér-
cito turco la opinión de que el cólera 
impedi rá que los búlgaros ocupen a 
Constantinopla, por no estar el rey 
Fernando dispuesto a exponer sin ne-
cesidad sus soldados a los estragos de 
la tremenda epidemia. 
LOS GRIEGOS M A R C H A N 
SOBRE MOXASTIR 
Atenas, Noviembre 15. 
E l ejército griego, al mando del 
pr íncipe heredero Constantino, ha sa-
lido de Salónica con dirección a Mo-
nastir, que se halla cercada por los 
servios y está defendida por un nu-
meroso contingente turco. 
¿SI V I E R A . . . ? 
Par ís , Noviembre 15. 
Agust ín Max, conocido en toda 
Francia con el apodo del "banquero 
ciego" de París, se entregó hoy vo-
luntariamente a la policía, confesan-
do haber dispuesto indebidamente de 
la suma de dos millones de pesos del 
dinero de sus clientes, que invir t ió en 
negocios desgraciados de minas de 
nickel y cobre en la Nueva Caledonia. 
Parece que dicho banquero había 
determinado primero suicidarse, pero 
cediendo a las súplicas de sus familiar-
res, se ent regó a la policía. 
ACCIOXES DE LOS 
FERROCARRILES U X I D 0 3 
Londres, Noviembre 15. 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abr ió 
hoy a £84i/2. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 93» 
3d. 
Mascabado, 9s. l ^ d . 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 5 ^ d . 
TELEGRAMA 
(Do nuestros Corre*tponsa[s«) 
iBNIORÜCUADA. 
Robo con barrenos.—El señor Ana-
zagasti. 
16—XI—7-30 a. m. 
Una pareja de ladrones, t a l vez la 
misma de siempre, pretendió robar en 
la madrugada de hoy la casa comer-
cial ded señor Anazagasti, dando para 
poder entrar en el interior catorce 
barrenos en una de las puertas trase-
ras del edificio, cosa que no pudieron 
efectuar por haberlos rechazado re-
vólver en mano el señor Anazagasti. 
Pocos instantes después los policías 
de servicio seguían la pista a los cacos 
quienes no han sido habidos. 
Repítense estos casos, lo que preo-
cupa a l vecindario. 
E l Corresponsaíl. 
Noticias 
del Puerto 
L A " CHAMPAGNE " 
E l vapor francés ' ' L a Champag-
ne" entró en «puerto esta mañana pro-
cedente de Veracruz. 
Trajo carga general. 30 pasajeros 
para la Habana y 35 de t ránsi to . 
DOS CONSULES 
Entre el pasaje que llegó a este 
puerto a bordo del expresado vapor 
'La Champagne," figura el señor 
Juan Sanjenis, Cónsul de Cuba en 
Veracruz. 
También entre el pasaje de t rán-
sito se cuenta el señor J. Quevedo, 
Cónsul de Méjico en Saint Nazaire. 
M k CARY 
Llegó hoy a este puerto a bordo del 
vapor francés " L a Champagne." Mr. 
Richard A. Oary. representante de la 
Ward Line en el puerto de Vera-cruz. 
EL " C . ROLLINS 
El vapor noruego de este nombre 
fondeó en bahía hoy, procedente de 
Bartimore con carga general. 
EL "A. W. PERRY" 
Con carga, correspondencia, 15 pa-
sajeros de primera y 7 de segunda, 
salió hoy para Cayo Hueso el vapor 
inglés " A . W . Per ry ." 
Tomaron pasaje en este buque los 
señores José M. Tarafa, R. G. Clalk, 
E. Calmes, C. Clark, Fernando de Cár-
denas, Margarita de Cárdenas, J. Of-
ficer y otros. 
L A GOLETA " J O V E N M A N U E L " 
E l Jefe de la Marina Nacional, co-
ronel señor Morales Coello, recibió un 
cablegrama del Comandante del caño-
ñero "10 de Octubre," dándole cuen-
ta de los auxilios prestados a la go-
leta "Joven Migue l " que según di-
mos cuenta en su oportunidad se fué 
a pique en Estero Carena cerca de 
Manzanillo, al ser sorprendida por 
una manga de viento. 
He aquí el texto del referido cable-
grama : 
"Manzanillo, 14 de Noviembre 1912 
Jefe de la Marina Nacional.—Ha-
bana. 
He regresado después de remolcar 
a la "Joven Migue l , " a dos brazas de 
'aguas y extra ído velas, ambas bota-
varas y mastelerillos. 
Condiciones del tiempo impiden se-
1 guir prestando salvamento. 




¿por qué llora el niño? 
—Por un juguete que le ha visto 
al nené de enfrente y que no puedo 
comprarlo, porque debe costar muy 
caro. 
—No lo crea usted, señora : he vis-
to el juguete ese y sé que fué adqui-
rido por una suma insignificante en 
"Los Reyes Magos," Galiano 73, cu-
yos nuevos dueños dan los juguetes 
casi regalados. Vaya usted allí y po-
drá complacer a su retoño. 
EL MAS CHANDE 
EXITO EDITORIAL 
"Pal-Las," Diccionario Enciclopédico 
Manual en cinco idiomas. Un tomo de 
1,526 páginas en cuarto, lujosamente im-
preso y encuadernado en tela y relieves 
ilustrado con 4,000 grabados, mapas y lá-
minas en color. Precio: $¿-50. 
L a adquisición del Diccionario PAL-LAS 
equivale a poseer: Un diccionario lexi-
cográfico de la lengua española (80,000 
artículos); un diccionario enciclopédico 
(30,000 artículos); un diccionario espa-
ñol-francés y francés-español; un diccio-
nario español-inglés e inglés-español; un 
diccionario español-alemán y alemán-es-
pañol y un diccionario español-italiano e 
italiano-español. 
Contenido-Resumen del Diccionario Pal» 
Las: 
Lengua española.—Caudal que figura en 
la última edición del Diccionario de la 
Real Academia Española; voces técnicas, 
sinónimos, neologismos, extranjerismos, 
americanismos, refranes, modismos, fra-
ses. Notas enciclopédicas. 
Equivalencias francesas, inglesas, ale-
manas e italianas. 
Locuciones latinas y extranjeras. 
Geografía, Biografía, Historia, Mitolo-
gía, Religiones, Literatura y Arte. 
Estados, poblaciones y colonias, con su 
situación, ríos, lagos, montañas, indus-
trias, productos, personajes célebres de 
todos los tiempos, dioses y héroes mitoló-
gicos, profetas y santos, monografías li-
terarias y artísticas, etc., etc. 
Vocabulario francés-español. Vocabula-
rio inglés-español. Vocabulario alemán-
español. Vocabulario italiano-español. 
Abreviaturas ( reglas sobre el uso de los 
aumentativos y diminutivos; conjugación 
de todos los verbos en español, francés, 
inglés, alemán e italiano, etc., etc. 
4,000 'grabados en negro y colores; nu-
merosos retratos, mapas, reproducciones 
de obras de arte, cuadros de estilos, ar-
quitectura, herramientas, blasón, historia 
natural, maquinaria, banderas, etc., etc. 
Se vende en la Librería de Cervantes, 




Libros de texto recibidos por el último 
correo, en la Librería Nueva de Jorge 
Morlón, Dragones frente al Teatro de 
Martí, apartado 255, Habana. 
Testut: Anatomía Humana, 4 tomos. 
Testut: Anatomía Topográfica, 2 
Botey: Oto-Rino Laringología 
Fisiología Humana. 
Viault: Fisiología Humana. Richaud: 
[Terapéutica y Farmacología. 
Cajal: Histología Normal. Ribemont y 
Lepage: Obstetricia. 
E . Porgue: Patología Externa. Marco-
lain: Física. 
Revilla: Literatura Española. Bolívar 
y Calderón: Biología y Botánica. 
Monreal: Geografía. Comberousse: Geo-
metría y Trigonometría. 
Rebolledo: Manual del Constructor. Au-
mallé: Manual de Literatura Histórica. 
Langlebert: Historia Natural, Física y 
Química. 
Bourgess: Ciencia Política y Derecho 
Constitucional. 
Gide: Curso de Economía Política. Bran-
tes: Economía Política. 
Miguel de Toi^: Tesoro de la Lengua 
Castellana. 
Cejador. Introducción a la Ciencia del 
Lenguaje. 
Díaz Rubio: Gramática Comparada, Be-
not: Arte de Hablar. 
Kersten: Puentes de Hormigón Armado. 
Castelar: Mujeres Célebres, Viajes a 
París, Semblanzas Contemporáneas y Vi-
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Muy Ilustre Archicofradia del 
Sant í s imo Sacramento Erigida 
en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe. 
Habana, 14 de Noviembre de 1912. 
La festividad del Domingo tercero ten-
drá lugar el día 17 del corriente, a la ho-
ra y forma de costumbre. Lo que se re-
cuerda a los hermanos y hermanas de or-
den del señor Rector, rog&ndoles su pun-
tual asistencia, con el distintivo de la Ar-
chicofradia. 
A. L. PEREIRA, 
Secretarlo. 




N I N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
A LA TINTURA "GARDANO" 
— P r e m i a d a con M e d a l l a de Oro en la E x p o s i c i ó n N a c i o n a l de 19it 
Comun¡«a á las B A R B A S y C A B E L L O un hermoso color CASTAÑO ó NEGRO natural permanonte, invariable bríllants 
•edoso. coma ninguna otra, 2 peses estuche. Dr. J . Gardano, Belascoain 1 1 7, y droguerías , perfumerías y boticas de crédito 
Primitiva, Real y Muy Ilustre Ar-
chicofradia de María Santísima 
de los 
D E S A M P A R A D O S 
Han sido premiados los números 
11,404 9,955 12,987 
8,621 11,826 4,234 
en el sorteo de las máquinas de co 
ser con que la Archicofradia obse-
quia a los pobres; verificada en la 
Iglesia de la Merced a las tres de la 
tarde del domingo 10 del corriente 
mes. 
E l Mayordomo, 
Dr. José M. T)omenéh. 
O. 3854 5d-l3 
13-13 Ag. 
Muy Ilustre Archicofradia del 
Santís imo Sacramento de la 
Catedral. 
Se recuerda a los fieles, especialmente a 
los hermanos y hermanas de esta Corpora-
ción, que de acuerdo con lo prevenido en 
nuestros Estatutos, el próximo día 17 del 
presente mes. se celebrará, con la solemni-
dad de costumbre, la festividad del Domin-
go 3". con misa de comunión a las 7 de la 
mañana, misa cantada a las 8 y sermón a 
cargo de un elocuente orador sagrado: du-
rante la misa estará de manifiesto S. D. M. 
y después se hará la procesión por el In-
terior del templo, concluyendo con la re-
serva. 
El Rector, 
Carlos E . Busquet de la Cnis. 
E l Mayordomo, 
Juan Fernandez Arnedo. 
13190 «. ig 
DIAKIO DE LA MARINA—Ediciór de la tarde 
' acentuada... Así, se dice *' el 
" 14 el alma," ' ' e l hacha." En 
El Artículo femenino 
—¡Vaya una novedad!—dirá tal 
vez alguno de los que, por saber regu-
larmente lo que puede aprenderse de 
la Gramática de la Academia creen 
que ya saben toda la Gramática, y que 
no hay más.— E l artículo femenino 
es " l a " , y se acabó. 
No tan pronto. E l artículo mascu-
lino "el"—dice la Academia.— según 
uso constante y por razón de eufo-
nía, se puede juntar a sustantivas 
femeninos que empiezan con la vocal 
'a 
agua 
efecto, todos saben que no sólo se 
puede, sino que el uso es constante, 
y, por consiguiente, para hablar en 
correcto castellano, hay que antepo-
ner, por fuerza, el artículo " e l , " y 
no " l a , " a los nombres sustantivos co-
munes que empiecen con " a " o con 
" h a , " pronunciada " a , " con acento; 
excepto los nombres de las letras " l a 
a," " l a hache" (porque se sobreen-
tiende la palabra " l e t r a " : esto es, " l a 
letra a," " l a letra h " ) . También es 
sabido que los escritores clásicos ex-
tendieron esta eo.stumbre a tocios los 
casos en que la palabra siguiente em-
pezaba con " a , " aunque no fuera acen-
tuada, y aunque la palabra fuera ad-
jet iva: p. e.. " e l animal," " e l áspera 
condición." 
En cuanto a los' nombres propios, 
no necesitan artículo, y, por consi-
guiente, no deben llevarlo en general. 
Es costumbre, sin embargo, del pue-
blo bajo de Andalucía y Castilla la 
Xueva (incluso Madrid) , decir " l a 
M a r í a . " " l a Paca," etc.; pero esta 
costumbre es tan del pueblo bajo y se 
considera tan. grosera, que si entre 
personas de alta sociedad, uno, por 
ignorancia o distracción, refiriéndose 
a una señorita, pregunta por " l a Ma-
ría, ' ' se expone a un sofión morrocotu-
do, i Por qué? Porque el artículo es 
necesario en lenguaje forense, donde 
hay que hablar de criminales que, a 
lo mejor, dicen llamarse, p. e., José 
o María, y se llama Pedro o Ruper-
ta, o nadie logra saber cuál es pu 
verdadero nombre; así es que en los 
autos suele decirse " e l que dijo lla-
marse J o s é , " " l a llamada M a r í a " o 
abreviadamente " l a M a r í a " y por eso 
el artículo femenino con nombres 
propios siempre es " la . ' " aunque em-
piecen por " a " acentuada, p. e., " l a 
Angela." Por lo demás, claro es que 
cuando, p. e., las cigarreras sevilla-
nas o las modistas madrileñas se lla-
man " l a M a r í a , " " l a Paca," etc., el 
artículo, aunque sobre no tiene nada 
de pecaminoso ni de grosero; al con-1 
trario, es efecto inconsciente de la | 
natural y simpática viveza_ con que 
suelen expresarse, y como si dijeran ; 
" l a Mária o la Paca que conocemos, 1 
o aquella a que ya sabéis o saben us-: 
tedes que me refiero, y no otra cual- [ 
quiera." 
Ahora, el artículo " e l " que se ante-
pone a los sustantivos comunes que j 
empiezan con " a " acentuada, es, se-
gún dice la gramática de la Acade 
mia, el artículo masculino " e l " ¡Qué 
i disparate!; entonces era confirmar 
I que cuando se dice p. e., " e l ama de 
c r í a , " el ama de cría es un macho; y 
aun cuando algunas casi lo son, sin 
embargo, si lo fueran completamen-
te ya no serían amas de cría, pare-
ce, a no tratarse de algún fenómeno 
de los que cuando menos se piensa 
ocurren en los Estados Unidos, según 
cuentan de allá. 
Xo. E l artículo masculino se dijo 
antiguamente "e lo , " " e l e " del latín 
" i l l u m , " " i l l e " aquel; p. e. "elo opor-
t o . " "elo amo," de donde 'el puerto," 
" e l amo"; en gallego y portugués 
suele perderse la " 1 " entre vocales: 
de "mol ino , " "mol ina r ia" (moline-
ra) , p. e.. viene " m o n i ñ o " o "muni -
ñ o , " " m u ñ e i r a ; " de "elo porto," 
"o amo." E l artículo femenino se 
dijo "e la , " del lat ín " i l l a m , " i l l a -
aquella, que todavía en gallego signi-
fica ella: de "ela porta," "ela ama," 
viene, pues, en gallego y portugués, 
' í a por ta ," "a ama;" en castellano, 
" l a puerta," " e l ama,"perdiéndose, 
por regla general, según se ve, la "e ' 
de "e la , " por pronunciarse el artícu-
lo definido como la palabra átona 
proelítica (es decir " e l a p ó r t a , " "ela-
ama," en una palabra, no "é l a por-
t a , " " é l a á m á , " con dos acentos, que 
significaría otra cosa: y lo mismo 
" " l a p u é r t a , " no " l á p u é r t a , " etc.), 
y quedando " l a " : exceptó cuando la 
palabra siguiente empieza por "a, 
que resultó " e l , " de "e la , " mientras 
" e l " masculino viene de "e lo ." 
Esto lo saben seguramente los aca-
démicos señores Commelerán, Menén-
dez Pidal y Alemany (aunque éste se-
ñor es muy moderno), que en sus res-
pectivas gramáticas propias traen el 
origen del artículo (origen que aun-
que, hasta recientemente, haya habido 
alquien que traiga del griego, tal su-
posición no merece refutarse.) Y al-
guno, como el señor Menéndez Pela-
yo, que ha de haber leído las obras 
monumentales del coloso alemán Fe-
derico Diez, cuando menos. ;. cómo se 
explica, pues que dejen palsar estas 
cosas ? 
N i esta particularidad es sólo pro-
pia del artículo definido. Aunque las 
gramáticas no lo mencionen, todos los 
españoles cultos saben que tampoco 
está bien dicho "una ama," sino que 
debe decirse, por ejemplo, " u n ama": 
y así " l a pr imer," " l a tercer," " l a 
primer ama," "es buen ama," "ma l 
ama," y no " l a primera ama," etc. 
Hay m á s ; con tal de evitar el hiato, 
cacofonía o abertura de boca y mal 
sonido de las dos " a a " juntas, son 
muchos los que pronuncian y aun 
escriben "ese ama," "este ama," 
"aquel ama," aunque ésta sea una 
concordancia vizcaína. Los que oye-
ran el purísimo modo de pronunciar 
y declamar del gran actor Rafael Cal-
vo recordarán sin duda que siempre 
pronunciaba los célebres versos de 
" D o n Juan Tenorio." 
"Es'aura que vaga l lena . . . 
y es 'agua limpia y serena. . ." 
R A F A E L PEREZ BARRE IR O. 
Noviembre 15 de 101? 
Gente famosa, 
enemiga de la fama 
Cuando Roald Amundsen, el gran 
explorador noruego, regresó a su pa-
tria después de haber descubierto el 
Polo Sur, se mostraba más avergon-
zado que orgulloso de su gran des-
cubrimiento. Xo escribió siquiera a 
su hermano anunciáudoU' el regreso, 
y antes de llegar a ("ristianía se quitó 
la barba y asumió otro nombre. 
Para visitar al rey Haakon entró 
y salió de palacio por una puerta se-
creta, y si el público se entero de su 
presencia en la ciudad, fué porque le 
delató nn amigo que le reconoció 
desde lejos, pues a pesar de tratarse 
de un amigo de toda la vida, al oir 
que le llamaban se bizo el sordo y 
saltó al primer tranvía que pasó por 
delante, temiendo que la gente le co-
nociese. 
Casos como este de horror a la pu-
blicidad, podr ían citarse bastantes. 
Cuando la prensa empezó a hablar 
del gran novelista americano Jack 
London, ensalzando sus obras, el pú-
blico deseaba conocerle y saber cosas 
de su vida pvivada. pero el novelista 
burló a los ubicuos repórters que 
pretendían asediarle con interviews, 
tomando pasaje en nn vapor nue iba 
a Alaska. y en aquel heladd rincón 
del mundo se pasó sois meses. 
Actualmente, cuando no viaja vive 
modestamente en una casita de las 
afueras de Sau Francisco de Califor-
nia. En la puerta de su vivienda se 
lee este aviso en dos l íneas: 
" X o se permite la entrada más que 
a las personas que tengan que hacer 
a q u í , " y debajo: " A q u í no tiene na-
die nada que hacer, más que el 
d u e ñ o . " 
E l gran novelista francés Anatole 
France es igualmente enemigo de la 
publicidad. Hace poco tiempo le to-
có ser jurado en la causa que se se-
guía contra una joven que había ma-
tado a su novio, y con este motivo 
cayó una nube de periodistr.s sobre 
la casa campestre donde vive. En la 
puerta había nn jardinero viejo arre-
glando una calle, y en rústico dialec-
to dijo a los intrusos que monsieur 
Anatole estaba ausente, y no regresa-
ría hasta el otro día. Los chasquea-
dos repór te rs se retiraron y el viejo 
quedó riéndose. Era el propio no-
velista. 
E l difunto Wi lbur "Wright detesta-
ba la fama que le creaban sus mara-
villosos trabajos de aviación. Cuan-
do sus aeroplanos se hallaban en el 
período experimental, toda América 
ansiaba noticias del chiflado, nue se 
proponía volar, pero trasladando la 
escena de sus operaciones a las desier-
tas colinas de la costa del Atlántico, 
"Wilbur Wr igh t burló la pública cu-
riosidad todo el tiempo que pudo, bas-
ta que la gente vió volar el aeropla-
no, y no hubo medio de seguir guar-
dando el secreto. Los periodistas an-
uaban a la caza del inventor, pero és-
te, que dormía siempre en su coberti-
zo, al lado de sus máquinas, exigió 
a sus obreros juramento de guardar 
el secreto de su identidad. Más de 
una de las interviews publicadas en 
los periódicos yanquis, encabezadas 
con grandes letras, no fueron sino el 
reflejo de una conversación sosteni-
dr por el periodista con un mecáni-
co de buen humor que se hacía pasar 
por. Wi lbur Wright . porque éste no 
habló jamás con ningún periodista. 
Aún en Europa era difícil encontrar-
le, porque sabía esconderse muy bien. 
La única vez que habló en público 
fué en una comida a la que no pudo 
menos de asistir, y en aquella oca-sión, el gran volador, cuya nariz era 
francamente curva, pronunció el dis-
curso más breve (pie se recuerda. 
Sus palabras fueron és tas : " S e ñ o r e s : 
no falta quien dice que parezco una 
cotorra, pero yo no hablo j a m á s . . . 
SOCIEDADES ESPñlOUS 
CENTRO GALLEGO 
Snvcripción'popular para la adquisi-
ción de una Granja Agrícola: 
Suma anterior.—Oro: $110.20. P i l -
l a : $101. 
Sres. Antonio Gómez. $1 ; Andrés 
Regó. $1 ; Serafín Campos, $1 ; Jesús 
Lagares. ¡ Manuel Lagares. $1 ; Gu-
¡nr-rsinrlo Trigo. $1 ; José Santalla, $1 ; 
Domingo Rúa. $1 ; José Da parte, $1 ; 
Ramón Otero. $1 ; Rafael Duran, $ 1 ; 
Vicente Corral. $3 : Manuel López, 
$1 ; Antonio Vidal, $1 ; Manuel Leal, 
$1] Antonio Dapena. $J; José Sixto, 
$1 ; José López Orosa. $1 ; José Rome-
ro, $1 : Serafín Olleros. $1. 
Suma total.—Oro: $110.24. Plata: 
$121. 
Secretaría. Monte 2 A. Tesorería, 
Galiano 108. 
..omo la presente pocas 
I tÍernp0' Vbra pon,ue atfemás de dis-h ^ r d e l « p S ^ del juego, tie-
frutai ' a * J a a„ s mese.s, para bai-
^ " " J V l V de las delicias *u* lar, comer y gozar 
ofrece nna j ira. 
¡Animo y adelante! 
"LA TIERRUCA" 
Ayer se reunieron en la Secretaría 
de este Club varios socios entusiastas 
del mismo, para tratar d? la constitu-
ción de nn equipo de Balompié, habien-
do acordado por unanimidad la si-
guiente: 
.1° Organizar el equipo de Foot-
Ball . en vista de estar cubierto con ma-
yoría el cupo necesario para su consti-
tución. 
2. " Proceder inmediatamente a la 
adquisición "de los correspondientes 
equipos, y después empezar a practicar 
en los magnífii-os y espaciosos terrenos 
que tiene en trato* el Club, para ol pró-
ximo año tomar parte en el Campeo-
nato Nacional. 
3. ° Asimismo se aprobó que todo 
individuo que desee tomar parte en es-
ff eqüigp tenga derecho a disfrutar-de 
todas las jiras y otras fiestas que el 
" T i e r n í c a " orgánico. 
4. ° Y al mismo tiempo se pone en 
conocimiento de todo buen montañés 
que ya se está preparando el citado 
Club para la próxima j ira que será a 
fine.s de Enero. De modo que no perder 
"ORENSE F R A T E R N A L " 
Hermoso espectáculo, de iraternal 
com'vencía , están ofreciendo las so-
ciedades provinciales nacidas pro-cul-
t ira gallega en este hospitalario país, 
en efe más bello y fértil suelo cu-
bTa\vapoPularísimayculta;;ünión 
Orensana," con sus hermanas Alian-
za de Vi l l amar ín" y '-Progreso -Mo-
derno de Carballino" en su atan de 
engrandecer cuanto signifique bien-
andanza para su querida provincia, 
cuanto tienda a fortalecer la gran 
obra cultural en que todas las socie-
dades españolas vienen poniendo em-
peño haciendo de sus salones verda-
deros nidos de amor patrio, han teni-
do la feliz iniciativa de juntarse en 
haz grandioso para tener un día de 
regocijo, un día que en el ano diga 
las ^cuitas" de los orensanos, de 
añoranza de aquella tierra bendita 
donde se guardan secretos y juramen-
tos de felicidad eterna, recuerdos de 
amor de madre, de filfiños," que 
"chorando" están "no eolo d'a Cos-
t é l a . " Y arrézanse los orensanos un 
día de fiesta como el de la Pur ís ima 
Concepción, el 8 de Diciembre próxi-
mo, para rendir, también, tributo de 
gratitud a un hombre cuyo nombre 
será eterno en la historia galiciana, a 
un sacerdote de la Democracia, a un 
austero y firme mantenedor de las 
gallegas tradiciones, al Hombre-Poe-
ta, al excelso bardo Cuíros Enríquez, 
su comprovinciano. De los productos 
de esa fiesta dest inaráse un diez por 
ciento para el mausoleo donde repo-
sen las cenizas del ídolo orensano, del 
Horado vate español. 
E l lugar preferido por los de " A u -
ria-Bella" para esa gran romería no 
puede ser más ideal, de atractivos 
mayores para solaz de los concurren-
tes. De fácil acceso por su monumen-
íal escalera a rasante de la que hau 
de detener su marcha los ráp idos 
tranvías. Con selvático ramaje al 
borde de encantador riachuelo donde 
los sinsontes gorjean, dicen trinos de 
frescura angelical; pradera de per-
fumadas florecillas disculpadoras de 
castos oídos. Esa soñadora quinta, 
presidida por elegante glorieta, yér-
guese altanera en las cimas del venti-
lado Luyanó ; allí está " L a Bien Apa-
recida." . 
Los hijos de la primit iva " A u r i u s , " 
como muy sentado tienen, no han de 
escatimar medio para hacer grata la 
estancia del romero y de ello va dan-
do evidente testimonio los primeros 
pasos para la fiesta dicha, y que, aun 
descartada la ar t i f ic ial ornamenta-
ción que pudiera imprimirse al lugar 
buscado para tan señalada fiesta, de 
sobra tiene sus encantos aquel paraje 
hechos por la mano de ia a 
raleza, el artista único a 
Por de pronto ya fuiroM 
primeras lineas al Program ^"l* 
sulta altamente rico por la^ 
la cantidad; existe un boc 
.nips: nronorciones onn , ^ pn. n simbói-ct ilCOs butos, un Cartel anunciador 
se lia visto hasta ahora en i 
habaneras, nn cartel que d/8 Câ  
de honrar a los orensanos a u T ^ ^ 
"ra ello hayan tenido nece^T6 Pi-
" m o e r " mucha harina. E l l o s ^ ^ 
t raen" y punto en boca <,poPs S^ 
Véanse si no ios números dV 
grama esbozados; Dianas y alb H 
Gran cabalgata formada con 
luciendo el rico traje de la JlD": 
nobleza gallega. Misa "d'o p 3 ^ ! 
a la te rminac ión de la cual ha d ^ 
larse " n ' o adro." Grandiosa € 
sión de Matanzas q'ue debe 
de cantos y bailes, de chara ^ 
el Mayordomo " d ' a festa." Cert 
L A H I S P A N O - S U I Z A 
Automóviles, accesorios v stock I H Ü N '5 
Gran surtido en coches de turismo. Omnibus (guaguas), Camiones para carga 
y motores marinos, de la acreditada marca "HISPANO-SUIZA." 
Venta y Exposición: REINA NUMERO 12. T E L E F O N O A-3346. 
J. M. MARTINEZ Y HERMANO (S. en C.) 




gaitas. " X a n t a r " q-ue dedican L i 
ciedades festejadas a los presitf T 
de las que en Cuba laJboran p0p 
prosperidad de España, al j 
diplomático y a la Prensa habaâ  
Carreras de Cintas, delicada^ 
pintadas al pastel ; suerte de 
Foot Ba l l , cuyo " t eam" « ^ j 
ob tendrá hermosa Copa de py 
Fuegos artificiales y acuáticos y 
apoteosis del dios Baco. 
Ese "descomunal" programa 
proyecta y no hay duda de qiiese; 
vara a cabo, con otros secundarii 
pectá.culos, para la gente bullidos 
pues de todo ello son garantía M 
los entusiastas jóvenes que forj 
la Comisión mixta. .Sus arrestos 
dan patente de discretos y laboriosij 
de una mesura y cosntancia tan coa 
cidas como son los "enxebres" Ai'i 
nio Pérez , presidente; Benigno Sa!»i 
do, Secretario; y Tesorero Benia 
Sánchez ¡Santorum, tres personas (3 
tistas y una sola voluntad. ¿Y der:] 
cales? Nada, "unha gabela" don, 
salen " t o x o s " de un <£longóre"fl 
dan los tres trozos de marras. Ben; 
no Alvarez, Francisco Gonzályi 
Angel Moreiras, "•Camiliño" !: I 
sias, José Alanís, Modesto, el "aj 
desto" Paradela, el "señor 
Constantino Afiel, de Vasconcelos i 
'Reádegos, Secimdino Castro, el "anuj 
d o " Amadeo Hierro, Baldomero PJ 
rez, Enrique Carc ía y "nuestro señcJ 
José de Agro mayor. & Queréis iio:| 
bres de más sólida garantía ' 
¡Nuestra enhorabuena por tan MÍ 
ta dos nombramientos y que la "wl 
t o r i a " os sonría, apreciables orei¡*| 
nos. 
U 
P A R A R E T R A T O S 
al platino Colominas y Compañú.-
SAN R A F A L 32.--Retratos dá 
U N PESO la media docena en » 
lante. Enseñamos pruebas. Supli» 
mos vean nuestras muestras de a& 
pliaciones que hacemos á precios I» 
ratos. 
Unica pre iü i s ida en la E x -
p o s i c i ó n de Chicago :: :: 
fcoie rewarded in Chicago exlübitoi 
NOVEDAD para 1913 
H O R M A C O R T A 
PARTES 
\ LANDERAS, CALLE Y Ca., Oficios 1 4 
K E P BBSBNT AN T B S 
S . B e n e j a m 
é é B A Z A R I N G L E S " $ 
3784 Nov.-l alt. 
Motores de alcohol, gasolina y 
de petróleo crudo sistema Diesel 
4-J 
S B B L . B R , P I C o . 
O B R A P I A je . H A B A N A . 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
BOMBAS DE TODAS CLASES 
PLANTAS para IRRIGACION. 
F O L L E T I N 56 
EL SECRETO DE L í SOLTERONA 
E . M A R L I T T 
(Autora de "La Segunda Mujer.") 
DE VENTA EN LA LIBRERIA DE CER-
VANTES, GALIANO NUM. 62. 
(ContinQa) 
nuevo contra la puerta, y recomenzó 
a golpearla y a sacudirla con rab ia . . . 
j Trabajo i n ú t i l ! . . . Pero ¿ por qué la 
había encerrado? La tía Cordula ha-
bía pedido un Sacerdote, y además un 
escribano... ¿Sería para hacer algu-
na revelación a la justicia? ¡ X o . . . 
no!. . . La tía Cordula nada tenía que 
revelar. Si había soportado durante 
una gran parte de su vida el peso de 
una falta, esa falta no sería suya, y la 
solterona no era capaz de publicar fal-
tas ajenas. Para Felicidad esto era 
indudable, pues aunque no había reci-
bido ninguna confidencia, n i había 
tratado de conocer ningún hecho, tenía 
la convicción moral inquebrantable, 
desde que habíe penetrado a fondo en 
ol corazón de su protectora, que ésta 
nodír haber sido la confidente invo-
iuntaria. pero no la cómplice de un 
secreto criminal. 
.Entonces, si había mandado llamar 
R un escribano, era sin duda alguna 
pava disponer de sus bienes... S í ; 
eso era, y aquel proyecto había sido 
desbaratado por la señora Hellwig, cu-
ya familia heredaba los bienes de la 
t ía Cordula si ésta moría áb intesta-
l o . . . | Sólo Dios podía saber cuántos 
desgraciados perdían en aquel momen-
to su futuro bienestar, o los socorros 
que les hubiesen ayudado a combatir 
la miseria! Era el pan de los indi-
gentes, la fortuna de muchos desvali-
dos, lo que, gracias a los cálculos pér-
fidos y a los actos violentos de la se-
ñora Hellwig, se estaba arrebatando al 
caudal de la caridad, en provecho de 
una familia ya bastante rica y para 
quien aquellos bienes sólo podían re-
presentar un aumento en lo superfino. 
Felicidad se acercó a la ventana que 
daba a la callejuela que flanqueaba 
una de las fachadas de la casa, y exa-
minó atentamente las casas vecinas, es-
piando con ansiedad la aparición de 
una persona para llamarla en su so-
corro; pero desgraciadamente la ven-
tana se hallaba a tal altura de la ca-
Ue y aun de las casas inmediatas, que • 
era preciso renunciar a la esperanza 
de ser escuchada sin que lo advirtiera 
la señora Hellwig. De nuevo se arro-1 
jó con desesperación sobre la única i 
silla que había en la pajarera y pro- l 
r rumpió en sollozos. A juzgar por j 
el tipinno transcurrido era 3'a demasia-
do tarde; y aunque recobrase en aquel 
momento la libertad, no había que pen-
sar en que pudieran cumplirse oportu-
namente las órdenes que le había dado 
la t ía Cordula. Sus ojos, según todas 
las probabilidades, estarían ya cerra-
dos para siempre. . . su corazón habría 
cesado de latir, esperando vanamente 
la vuelta de Felicidad. 
Así pasaron dos horas, espantosas 
para la joven, agobiada por el desa-
liento unas veces, otras poseída de una 
exaltación febril que la daba alientos 
para derribar aqutlla puerta cerrada 
que tanto males causaba y en ocasio-
nes animada por la esperanza quimé-
rica de que aún podría salir de su en-
cierro antes de que todo se hubiera per-
dido . . . Los pájaros, que habían ido 
muchas veces a comer a su mano, no 
la conocían en aquellos momentos, y 
así que se movía tomaban mi vuelo in-
sensato, chocando unos con otros y to-
dos con las paredes de su oncierro. La 
excitación de los nervios de Felicidad 
se aumentaba con la presencia de sus 
compañeros de cautividad, y cuando 
la rozaban con sus alas al describir sus 
curvas desesperadas, la joven se estre-
mecía de espanto, creyéndose víctima 
de alguna alucinación. En esta situa-
ción llegó la noche, y un repentino re-
crudecimiento del dolor qtie la produ-
cía la idea de haber perdido a la amiga 
que 1» había amparado, instruido y 
V 06 
consolado su amor en su aislamiento, 
I se manifestó en transportes de furor 
' salvaje. . . Sin acordarse de la inut i l i -
i dad de sus esfuerzos anteriores, se lan-
| zó otra vez a la puerta para derribar-
j la, para llamar a gritos a Tomás. ¡Pe-
j ro cuál no sería su sorpresa al advertir 
j que la puerta cedía sin esfuerzo, dán-
! dola paso al corredor! E n éste reina-
' ba un silencio de muerte. Felicidad 
hubiera podido creer (pie había tenido 
¡ un mal sueño si la puerta de la sala de 
música no estuviera cerrada con llave. 
: Inclinóse y miró por el «ojo do la ce-
' rradura . . . una corriente de aire f res-
1 co la hirió en el rost ro . . . las guirnal-
¡ das de yedra so agitaban estrechocáu-
¡ dose. Sí . . . ¡todo había concluido! 
Delante de la puerta del patio, abier-
ta de par 011 par, estaba sentada Fede-
rica haciendo media al aire libro, como 
acostumbraba en las noches de esl ío. 
La cocina exhalaba el olor de las tos-
tadas con manteca que preparaba to-
das las noches para ol café con leche de 
la señora Hellwig. Ningún cambio ha-
bían sufrido las costumbres de la ca-
sa; todo seguía su curso ordinario, a 
pesar de que un miembro de aquella 
familia acababa de dejar el mundo de 
los vivos. 
Felicidad entró en el cuarto de los 
criados. Poco después llegó Tomás, 
colgó su gorra en un clavo y se acercó 
a la joven, tendiéndole las manos. La 
mirada dolorosa que aquellos dos ami-
gos, cuyos ojos estaban inundados de 
lagrimas, cambiaron, y la expresión 
profundamente alterada del semblan-
te del pobre viejo, llevaron al extremo 
, la alliccion do Felicidad, que se arrojó 
en los brazos de Tomás, prorrumpien-
do en amargos sollozos, 
i —ó Xo, no has podido verla. Hada ? 
| —dijo el criado en voz baja.—Fedn i -
, ca me ha dicho—prosiguió—que la se-
, ñora le ha cerrado los ojos con sus pro-
pias manos... ¡ Proeisamento con 
manos! A Dios gracias. 1ú no has po-
dido entrar allí, pues bien puedo aso 
guraise. sin ser un l i m - . qi;e si la 
ñora llega a verte allá arriba, hubie-
ras pasado un mal l a t o . . . Pero idón 
j de has estado metida tanto tiempo? 
Las lagrimas de Felicidad se secaron 
¡eomo por encanto. Con voz trémula 
por la indignación contó todo lo (|uo 
le había ocurrido desde .pie encon ró 
en la alcoba do la tía Cordula To 
mas, a medida que hablaba la joven 
daba vueltas por ol cuarto como m a 
ñera enjaulada. ia 
- ¡ E s posible. Dios mío-exc lamó 
por fm levantando lM manos hac a 
c i e lo -quo tal iniquidad se ha oonsu 
mado! ¡1 „o habrá justicia en k tie 
rra par castigar esa infamia | Pero ST 
¡buena está la justicia del mundoi 
Porque supongamos qne vas a qnejar-
te al juez en nombre de esa pobre di-
tunta a quien se ha impedido ni'r<1? 
sus asuntos espirituales y terapO" j 
¡lo estoy viendo! Los tribunales^ 
mandar ían a paseo, porque no p ^ j 
presentar una prueba de lo qUc , ^ 
Eso sin oontai- con que nadie tfU 
dad dará crédito a tus Palabra^ 3̂ 
dose de la virtuosa y respeiem ú 
ra Hehvig ,mieutras que tú 
bien se las h Oompi - • • o s i ^ 
¡ito "* Tomás sonriéndose con amargu' escogido precisamente el inoitu''1^^ 
qne los pájaros armaban más rúe ^ 
ra abrirte'la puerta, pues no en ^ 
de tenerte allí siempre encerratW-J 
podía ser una prueba, i'181?"1 v IJÍ-
hi se quiere, pero prueba al J'̂ Í̂̂ P 
1 biora sido una torpeza Í10 y,0 Á 
l a . . . Sí, s í : siempre he erel ¿j 
era una de las mejores mujeres \ . ^ 
en el mundo. . . ¿Y sabes a <l 
robado,'pobre Hada? A tí. si,11 ' ' ^ 
por la mañana debí haber ido tfí. 
a un escribano, porque nuestra^ ^ 
tora quería hacer testamento e ^ 
tuyo: así me lo dijo an?^6 ' ' uypJ 
muy buena, muy instruida > (¡r0'eiJ'*' 
visora en todos sus asuntos. P ^ .jiif 
te ha llegado tarde. Verdaa ^ 9 
mientras se vive no se acal*» ^ 1 
persuadir de que pueda ést 
la muerte. ¡ Si hubiera PonS' 0hif!í* 
to, no habría retrasado su 
tanto tiempo! tfontin***1 
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D E P O R T E S 
' O — : 
MOTOCICLISMOJ^ IKGLATERRA 
DE ®RAN BRETAÑA A LA INDIA 
En Inglaterra, país eminentemente! snlta que en cada 6,000 kilómetros, 
práctico, existen más de 150,000 moto- aproximadamente, es necesario cambiar 
cicletas. Esce dato nos da idea de lo un juego de cámara v cubierta. E l pre-
convencido que están los ingleses de las ció de este juego es* en términos me-
grandes ventajas de la motocicleta tan- dios, de 70 pesetas, resultando que ca-
to bajo el punto de vista del sport, co- da 100 kilómetros tienen por este con-
mo el de medio de locomoción para tras-' cepto un gasto de 1,17 pesetas, ó sea un lasarse de un punt  a otro, debido 
a las ocupaciones que puede uno tener. 
Una de las cosas que es necesario no 
total de 5,69 pesetas. 
Estos datos se pueden considerar 
como máximos, pues el consumo de ga-
perder de vista en toda clase de sport \ solina y aceite se pueden disminuir en 
y de medio de transporte, es la bara-1 la práctica, por que las cantidades que 
tura y seguridad. Respecto a la se- j nos han servido de base, son producto 
guridad, no cabe duda que la tiene, y de observación en motocicletas fuertes, 
en cuanto a la baratura se puede decir I Vemos, por tanto, que como medio 
que es el medio automotor más barato , económico de locomoción es sumamente 
que se conoce. En efecto: Una moto- ¡ ventajoso; esto sin tener en cuenta que 
cideta moderna tiene un consumo de , uno no tiene que estar pendiente de la 
gasolina relativamente pequeño, pues ! salida de trenes, que puede pararse don-
aun las de mucha fuerza, de 5 o 7 H.P., | de le venga en gana, ventaja que se 
consumen 4 o 5 litros, cada 100 kilóme-
tros, esto suponiendo que hagan veloci-
dades medias hasta de 45 o 50 kilóme-
tros por hora y decimos esto de la ve-
locidad inedia, pues si tratamos de for-
zar esta marcha, en las máquinas ca-
paces para ello, es a expensas del ma-
yor esfuerzo del motor, teniendo, por 
tanto, un gasto algo mayor de gasolina. 
Tomaremos para nuestros cálculos 
un consumo medio de 4 litros por cada 
100 kilómetros de recorrido. Este con-
sumo generalmente será algo mejor, 
pues las motos de tres y tres y medio 
caballos, consumen unos tres y medio l i -
tros de esencia. Si suponemos que el 
precio de cada litro de esencia es de j Parece será un hecho antes de fin de 
80 céntimos, resulta que en concepto de ! año el proyectado raid de Inglaterra a 
gasto de gasolina, tenemos 3,20 pesetas . la India. El itinerario por ahora pre-
cada 100 kilómetros. visto sería por Calais, Bruselas, Colo-
A este gasto es necesario aumentar j nia, Francfort, Yiena, Belgrado, Cons-
el de aceite y neumáticos. El de aceite | tantinopla: en Asia por Konieh, Ada-
es insignificante, pues con un litro se j no, hasta llegar al curso del Eufrates y 
pueden recorrer 150 kilómetros o más, \ Bagdad, bajando haste Bassorah, don-
y si tomamos los 150 kilómetros de re- de los aeroplanos tendrían que trans-
corrido, cuesta 1,32 pesetas, que suman- \ formarse en hidroaeroplanos en el caso 
de seguir el golfo pérsico hasta Beuder-
V a l o r O f i c i a l 
OE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . » 
Luises 
Peso plata española. 
40 ceutaTos plata U, 
20 Wem. Idem. Id. . 
10 Idem. Sdeai. le . 
, . . r 
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P r o v i s i o n e s 
Noviembre 15 
pagados hoy por loa 
gana, 
manifiesta mucho más en aquellos luga-
res en que todavía, bien sea por su si-
tuación topográfica o su poca importan-
cia no ha llegado todavía el ferrocarril 
o bien que la frecuencia de los' trenes 
sea muy limitada. 
Bajo el punto de vista sportivo, para 
individuos en que su capital o sus ren-
tas no le permitan tener automóvil y 
sea aficionado al sport, la ventaja es 
| inmensa, pues es un aparato sumamente 
j barato, de sostenimiento distraído y 
cómodo, haciéndole a unos sentir todas 




do con el gasto anterior, resulta 4,52 
pesetas. 
En cuanto el gasto de neumáticos, 
capítulo éste el más importante en los 
automóviles, en las motocicletas se pue-
de decir que es el menor. 
De datos suministrados por motoris-
tas amigos y observaciones propias, re-
Bouchir y llegar a Kourachy 
La distancia total sería de unos 8,000 
kilómetros, que habrían de cubrirse en 
doce días. 
Los maradjahs de Djopon y de Bi-
kanir han ofrecido ya dos premios de 
3,000 y 4,000 rupcias respectivamente. 
iss mmm 
NOTICIAS VARIAS 
Ante el señor Juez Correccional 
comparecieron hoy los empleados y sir-
vientes del hospital núm. 1, Nicolás 
García Rojas, y Felipe Blanco Casta-
ñeda, acusados de haber sustraído 
efectos y víveres de los destinados pa 
ra los enfermos. 
El García Rojas fué detenido en 
los momentos que llevaba un bulto con 
earne, bacalao y otros efectos. 
El director del hospital doctor Cuer 
vo ha formulado la correspondiente 
denuncia contra dichos individuos. 
El mestizo José Basilio Díaz, vecino 
de Villanueva, se ha querellado con-
tra su esposa la de su raza Micaela 
Febles Díaz, de serle infiel, con un 
individuo nombrado Serafín Gonzá-
lez. 
Este último, según Díaz, anoche se 
presentó en su domicilio haciéndole 
dos disparos que por fortuna no le 
causaron daño. 
La Micaela niega la acusación que 
le hace su esposo, y dice que no conoce 
al Serafín. 
El juez de guardia conoció de esta 
lenuncia. 
En la casa de Salud "La Benéfi-
ca" fué asistido el menor blanco Juan 
Guillen Oliva, de 3 años, vecino de 
Santa Ana núm, 1, de una intoxica-
ión leve, originada por luz brillante. 
El hecho fué casual. 
Por el vigilante 351 fueron presen-
, tados ayer por la mañana en la octa-
va Estación los mestizos Arturo M. 
Kecrer, maquinista, vecino del Veda 
do, y Lorenzo Mallín gs, mecánico con 
Residencia en Obrapía 71, por ser acu 
sado este último por el primero de ha 
Wle sustraído un reloj, que tenía 
guardado en uno de los bolsillos de un 
Pantalón que tenía colgado en una pa 
red de la fábrica de asfalto, estable-
cida a faldas del Castillo de Atarés, 
donde ambos trabajan. 
El acusado niega el hecho, y dice 
Que ello obedece a una venganza, a 
causa de una riña que habían tenido 
el día anterior. 
La policía dió cuenta de este hecho 
Juzgado del Distrito. 
transitar por Zapata e Infanta fué 
agredido por Arturo Bonis, de Zapa-
ta número 10, hecho en el que int3?-
vinieron José Martínez y Leopoldo 
Cendón. 
Agrega el denunciante que su agre-
sor lo tiene amenazado de muerte a 
causa de diferencias políticas que 
existen dentro del comité conserva-
dor d d barrio. 
Maximino Portal y González, taba-
quero y vecino de la calle de Bemal 
número 18, denunció en la tercera es-
tación de policía que al disponerse a 
salir para su trabajo observó que de 
sú domicilio le habían sustraído ro-
pas, objetos y dinero, valuado todo en 
la suma de 40 centenes. 
Además echó de menos varias pren-
das de oro que valen 31 pesos. 
Se ignora quién sea el autor de es-
te hecho. 
El juez especial de la causa que se 
instruye por los disturbios políticos 
del día 24 del pasado mes, dictó ayer 
tarde auto de procesamiento contra 
Manuel Cedeño Milán, José Antonio 
Velázquez Pérez y Angel Enrique 
Rosendo y de Zayas, quienes aparecen 
haber disparado sus revólveres desde 




Aceite de oliva. 
7n latas de 23 Ibs. qt. $ 13.% a 
En latas dfe 9 Ibs qt. a 14.00 
En latas de 41/2 Ibs. qt. a 15.00 
Mezclado s. clase caja a 10.^ 
Almendra*. 
Se cotizan a 35.00 
Arroz. 
De semilla B 
De canilla nuevo . . 4.% á 
Viejo , a 
De Valencia a 
Ajos. 
De Murcia nuevos . a 25 cts. 
•Catalanes Cappadres a 42 cts. 
"Uontevideo á 28 cts. 
Cebollas. 
Gallegas a 20 ra. 
De Montevideo . . . . No hay 
isleñas , 3.% a 3.% 
Bacalao. 
Noruega a SAA 
Escocia ' a 7.00 
Halifa . No hay. 
Robalo No hay. 
Pescada . a6.00 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . 6.00 á 6.̂ 4 
Colorados a 6.3/4 
Blancos gordos . . . a T.1^ 
J amones. 
Ferris, quintal . . ,• a 26.00 
Otras marcas . . . . a 24.00 
Manteca en tercerolas. 
De Primera a 14.% 
Artificial 11.75 a 12.00 
Papas. 
En barriles del Norte 'a 4.^ 
Papas sacos . . . . . a 20 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . a 32^ rs. 
Vinos. 
Tinto á 69.00 
portado 1.570,983 tabacos más que en Oc-
tubre de 1911. 
Cigarros: Hemos exportado en Octubre 
de 1912, 194,351 cajetillas más que en Oc-
tubre de 1911. 
Picadura: En Octubre de 1912 hemos 
exportado 4,719 kilos más que en igual 
mes de 1911. 
El promedio del valor que alcanza cada 
tercio de tabaco exportado en Octubre de 
1912 es de $52-99 cts. tercio, o sea $9-17 
cts. menos que el que alcanzó el exporta-
do en Octubre de 1911. 
Tenemos un alza importante en la ex-
portación de nuestra rama, si compara-
mos la cantidad de tercios exportados des-
de Io. de Enero hasta el 31 de Octubre de 
.1912, con la exportada en igual fecha de 
.1911. 
Hasta el 31 de Octubre de 1912, lleva-
mos exportados 324,602 tercios, con un 
peso de 16.035,920 ilos, contra 253,918 ter-
cios, con un peso de 11.490,103 kilos expor-
tados hasta el 31 de Octubre de 1911. 
De la comparación resulta un alza para 
ia exportación de 1912i de 70,684 tercios y 
4,545,817 kilos. 
Vapores ae t r a v e s í a 
Ski ESPERAN 
Noviembre. 
„ 16—Buenos Aires. Cádiz y escalas, 
„ 16—Espagne. Saint Nazaire y escalas 
» 17—Lugano. Liverpool y escalas. 
„ 18—Esperanza. New York. 
„ 18—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 19—Alfonso XII. Veracruz. 
» 19—K. Cecilie. Veracruz y escalas. 
„ 20—Saratoga. New York. 
„ 21—Grunewald. Hamburgo y escalas. 
„ 24—Telesfora. Liverpool. 
„ 24—Times. New York. 
„ 25—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
„ 27—Espagne. Veracruz. 
„ 27—Erika. Amberes y escalas. 
„ 29—Buenos Aires. Veracruz escalas. 
Diciembre 
N 1—Auguste. Trieste y escalas. 
„ 3—Trafalgar. New York. 
„ 3—Mathilde. New York. 
mauaBJUt 
Noviembre. 
„ 16—Havana. New York. 
„ 16—Excelsior. New Orleans. 
„ 17—Buenos Aires. Veracruz escalas. 
„ 17—Espagne. Veracruz. 
„ 18—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 19—Monterey. New York. 
„ 19—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
„ 20—Alfonso XII. Coruña y escalas, 
n 21—Grunewald. Veracruz y escalas. 
„ 23—Saratoga. New York. 
„ 23—Chalmette. New Orleans. 
„ 26—Morro Castle. New York. 
„ 28—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 30—Buenos Aires. N. York, escalas. 
Recibos de tabaco en rama 
(De "El Tabaco" del 10 de Noviembre:) 
Desde el día 18 de Octubre al 7 de No-
viembre inclusive, han llegado a esta pla-
â procedentes de los distritos tabacale-




Alava II, de la Habana, todos los mléj> 
coles á las seis de la tarde, parn Sagua 
f Caibarién, regresando los Pábados por 
la mañana.—Se despacha á bô do —Viu-
da de Zuluata. 
Cosme Herrera, do la Habana todos los 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
?ua y Caibarién. 
Por el Ferrocarril del Oeste do 
Vuelta Abajo 
Idem de Semi Vuelta. . . . 
Idem de los Partidos. . . . 
Por los Ferrocarriles Unidos: 
De Santa Clara 
Ramal de Batabanó, Idem de 
Vuelta Abajo 
Ramal de Guanajay, idem de 
los Partidos 
De Santa Clara, por vapores 
y goletas 
De Vuelta Abajo, id. id. . . 
De Matanzas 
De Puerto Príncipe. . . . 
De Santiago de Cuba. . . . 
Total durante los 21 días. . . 










Total hasta el 7 de Noviembre 468,644 
En Ha sexta estación de policía de-
nnnció ayer la mestiza Nazaria Zayas 
Herrera, costurera y vecina de la ca-
lle de Tenerife número 58, qne recibió 
por correo una carta suscripta por su 
ex-concubino Ramón Valdés Urrutia, 
matarife y vecino de Jesús del Mon-
te 195, y en la que se la amenaza "de 
arrancarle la cabeza." 
Resumen del Tabaco llegado a plaza 
desde el día 18 de Octubre al 7 de No-
viembre inclusive, procedente de los dis-
tritos tabacaleros de la Isla: 
Durante la quincena 
En el Juzgado de la sección tercera 
Presentó ayer una querella ol señor 
José Obrados Mdtanedina, en repre-
sentación de su esposa Enriqueta Sa-
*4 Basa, en la cual manifiesta que me-
a n t e un contrato arrendó un estar 
Wo de coches situado en Concordia 
tpü, al señor José Alvarez Rius, de 
. lsPo 1, quien en unión de sus so-
eios. señores Juan Fernández y Mi-
Valdés Horejón, cambió el esra-
J.0 por un tren de -carretones, perpi-
^«andola en la suma de 500 pesos. 
Ayer denunció a la policía Manuel 
•̂a-uas Procellas. vecino de la calle 
* feaa José número 127, de que al 
El señor Atro Stefani, dueño de un 
establecimiento de joyas situado en 
la calzada del Monte número 239, de-
nunció ayer que un individuo nom-
brado Juan P. Ruiz, de Milagros ííú-
mero 108 y trabajador de la Ciénagd, 
le estafó a su dependiente Elias Itar-
be una almendra de brillantes valua-
-da en 179 pesos. 
El acusado no ha sido habido. 
1 El 
De la Vuelta Abajo. , . 
„ Semi Vuelta. . , . 
„ Partido 
„ Matanzas 
„ Santa Clara o Villas, 
„ Puerto Príncipe. . . 








Desde el 1o. de Enero 
De la Vuelta Abajo. . , 
Semi Vuelta. . . . 
Partido 
Matanzas 
Santa Clara o Villas. 
Puerto Príncipe. . . 









Puerto de la M m 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Noviembre 14 
De Cayo Hueso en 7 horas, vapor inglés 
"A. W. Perry." capitán Howes, tone-
ladas 1601, con carga y 48 pasajeros, 
consignado a G. L. Childs y Ca. 
Día 15 
De Veracruz y escalas en 3 días, vapor 
francés "La Champagne," capitán 
Guimanan, toneladas 6726, con carga 
y 30 pasajeros, consignado a E. Gaye. 
De Baltimore en 5 días, vapor noruego 
"C. Rollins," capitán Garmam, tone-
ladas 1577, con carga, consignado a 
Louis V. Placé. 
BUQUES DESPACHADOS 
Noviembre 14 
Para Hamburgo y escalas vapor alemán 
"aBvaria," por Heilbut y Rasch. 
106 barriles miel. 
750 líos cueros. 
8 cajas picadura. 
5 cajas tabacos. 
3 cajas efectos. 
45 bocoyes, 127 pipas, 8¡2 id. y 646 
cuarts pipas aguardientes. 
Para Buenos Aires y escalas vía Boston, 
vapor inglés "Hypatia," por J. Bal-
cells y Ca. 
1,300 sacos azúcar. 
1 paca esponjas. 
134 cajas dulces. 
1 caja efectos. 
450 galones, 35 bocoyes, 100|2 id., 100 
medios pipas y 250|4 pipas aguar-
diente. 
Para New York vapor noruego "Minne-
sota," por Dufau Commercial Co. 
7,636 sacos azúcar. 
Total . 468,644 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, 15 de Noviembre de 1912. 
A las 11 de la mañana. 
Plata Española. . . . 99^ 99% p|0 P. 
i->,. ainorleáiMi contra 
oro español. . . . . IO914 109% piO V. 
bn no centra 
plata española. . . » 10% P. 
Centenes a 5-31 en plata 
Id. en cantidades. . . . a 5-32 en plata. 
Luises a 4-25 en plata. 
iu. en cantidades. . . . a 4-26 en plata. 
BBO en 
plata española. . , a 1-09 1-lt 
Valor del tabaco 
exportado en Octubre 
(De "El Tabaco" del 10 de Noviembre:) 
Valor de la exportación de tabaco en 
rama y elaborado por el puerto de la Ha-
bana durante el mes de Octubre de 1912, 
comparada con la del mismo mes del año 
de 1911: 
1911 Valor 
Tercios v 23,223 $ 1.443,573 
Tabacos 15,543,267 1.111,343 
Cigarros, cajetillas. , 1.087,832 30,384 
Picadura, kilos. . . 24,575 22,510 
Total. 
1912 
. . . $2.607,810 
Valor 
Tercios 45,716 $2-422,634 
Tabacos 17.114,240 1.175,163 
Cigarros, cajetillas. . 1.182,183 35,554 
Picadura, kilos. . , 29,294 28,534 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Noviembre 14 
De Arroyos goletaDe Arroyos goleta "Etel-
vina," patrón Yerm, con 400 polines y 
efectos. 
De Santa Cruz goleta "Vigía," patrón 
Abollo, en lastre, 
de Santa Cruz goltea "Inesita," patrón 
Abello, con efectos. 
De Canasí goleta "Inés," patrón Piera, con 
efectos. 
De Bañes goleta "Joven Manuel," patrón 
Lloret, en lastre. 
DESPACHADOS 
Noviembre 14 
Para Mariel goleta "Altagracia," patrón 
Navarro, con efectos. 
Para Cárdenas goleta "Crisálida," patrón 
Albona, con efectos. 
Para Santa Cruz goleta "Vigía," patrón 
Abello, con efectos. 
Para Cabo San Antonio goleta "Dos Ami-
gos," patrón Alemañy. con efectos. 
Santamaría, Saenz y Ca.: 50 id. id. 
García. Blanco y Ca.: 135 cajas quesos. 
Salceda, Hno. y Ca.: 35 id. id. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 85 id. Id. 
Baliesté, Foyo y Ca.: 50 id. id. 
Alonso Menéndez y Ca.: 100 id. id. y 
300 huacales papas. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 15 cajas que-
sos. 
Tixso Ezquerro: 50 id. id. 
Antonio García: 50 id. Id. 
Luengas y Barros: 100 huacales papas y 
150 cajas quesos. 
Quesada y Ca.: 150 id. Id. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 150 id. id. 
banderas. Calle y Ca.: 100 id. id. 
Galbán y C: 149 id. id. y 1 id. muestras 
J. F. Berndes y Ca.: 25 cajas quesos. 
Dooley, Smith y Ca.: 27 fardos tela. 
Orden: 50 cajas ginebra y 1 id. efectos. 
Restoy y Otheguy: 100 id. ginebra. 
A. Lamigueiro: 85 id. quesos. 
J. E. Burguet: 40 id. id. 
Echavarri, Lezama y Ca.: 75 id. id. 
F. G. Castro: 30 id. id. 
Orden: 16 fardos paja. 
A.' G. Mendoza: 2 bultos maquinaria. 
Muniátegui y Ca.: 50 cajas quesos. 
G. Ruiz y Ca.: 30 id. id. 
S. Piñán y Sa.: 50 id. id. 
E. Hernández: 50 id. id. 
Tauler y Guitian: 250 id. id. 
A. Fernández: 15 id. efectos. 
J. Fernández y Ca.: 1 id. id. 
Alvaré Hno. y Ca.: 2 id. id. 
Fernández y Sobrinos: 1 id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 4 id. id. 
E. R. Margarit: 75 cajas quesos. 
Romagosa y Ca.: 175 id. id. 
J. M. Gómez: 1 id. id. 
Orden: 50 id. id.; 3 id. conservas; 8 id. 
efectos y 3 id. tejidos. 
DE AMBERES 
Casteleiro y Vizoso: 417 bultos hierro. 
Seeler, Pl y Ca.: 340 cajas aguas mine-
rales y 3 id. efectos. 
H. H. de Alexander: 70 bultos maquina-
ria. 
Huarte y Besanguiz: 22 id. hierro. 
Junta de Protestas: 1 caja efectos. 
J. S. Gómez y Ca.: 4 id. hierro. 
J. Perpiñán: 12 id. efectos. 
Orden: 1 id. id. 
Alvarez, Cernuda y Ca.: 3 id. id. 
Arredondo y Barquín: 7 id. id. 
Orden 3 id. id. 
Orden: 24 id. maquinaria. 
López y Navarro: 683 id. id. 
Orden: 1 caja cemento; 51 fardos pa-
pel; 13 sacos estearina; 30 bultos hierro; 
426 id. maquinaria y 250 id. efectos. 
DEL HAVRE 
Consignatarios: 7 cajas efectos. 
J. Alvarez: 2 bultos efectos. 
Orden: 4 id. id. 
Orden: 46 cjas aceite. 
Orden: 20 bultos efectos. 
Orden: 5 id. id. 
C. S. Buy: 15 bultos efectos. 
Orden: 1 id. id. 
M. Johnson: 656 id. drogas y otros. 
T. C. Padrón: 7 id. id. 
G. Fernández Abren: 2 id. id. 
Orden: 4 id. efectos. 
García Hno. y Ca.: 6 id. id. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 8 id. id. 
Yan C. y Ca.: 6 id. id. 
J. Pineda: 4 id. id. 
G. Alvarez: 11 id. id. 
Orden: 5 id. id. 
Orden: 12 id. drogas. 
Cuban and Pan-American Express Co. 
42 id. efectos. 
Orden: 13 id. id. 
DE ROTTERDAM 
Para Guantánamo 
Orden: 150 cajas leche. 
Orden: 50 id. quesos. 
Para Gibara 
Torre y Ca.: 50 cajas quesos. 
Para Manzanillo 
J. Muñiz y Ca.: 50 cajas quesos. 
Vázquez y Ca.: 50 id. id. 
Para Caibarién 
Valel y Vallín: 50 cajas quesos. 
Para Cárdenas 
Iribarren y López: 50 cajas quesos. 
B. Menéndez y Ca.: 80 id. id. 
Orden: 30 id. id. 
Para Santiago de Cuba 
Orden: 35 cajas quesos. 
Orden: 50 id. id. 
Orden: 20 id. id. 
Orden: 160 id. id. y 4 fardos efectos. 
Para Matanzas 
A. Solaun y Ca.: 25 cajas quesos. 
C. A. Riera y Ca.: 30 id. id. 
Miret y Martínez: 35 id. id. 
Cilveira, Linares y Ca.: 20 id. Id. 
Sobrinos de Bea y Ca.: 65 id. id. 
Orden: 70 id. id. 
DE AMBERES 
Para Manzanillo 
Orden: 43 bultos maquinaria. 
Para Matanzas 
Orden: 2 bultos maquinaria. 
Para Gibara 
Rey, Hno. y Ca.: 1 caja efectos. 
DEL HAVRE 
Para Caibarién 
Orden: 1 caja efectos. 
DE SAINT JOHN 
Consignatarios: 7 barriles manzana*. 
Orden: 1 caja efectos. 
M. López y Ca.: 1,461 barriles papa». 
Izquierdo y Ca.: 925 Id. id. 
Milián, Alonso y Ca.: 975 id. Id. 
B. Ruíz: 1,175 id. id. 
Orden: 1,972 id. id., 12 id. manzpJMr» 7 
303 pacas heno. 
(Par) Sagua.) 
Orden: 200 barriles papas. 
Para Caibarién 
R. Cantera y Ca.: 250 barriles papas. 
Resto de carga del vapor GORREDYK 
b o l s a p r i v a d a 
cotizacioiTde valores 
A . B R E 
BíDetes del canco irspacoi ae la isla di 
Cuba de 3 a 4 
Plata española contra oro espaOol 
99̂ 4 a 99% 
GreenlNick» contra 02-0 espaSo]. 





Goleta americana "J. L. Treat," proce-
dente de Liverpool (N. E.) consignada a 
J. Costa. 
Orden: 50,231 piezas madera. 
Total $ 3.661,885 | 
Hemos exportado de mía en Octubre | 
de 1912 por valor de $1.054,075, compara-' 
do con lo exportado en el mismo mes ¡ 
(He 1811 
Rama: (tercios) hemos exportado en ' 
^Octubre de 1912, 22.493 tercios más que ¡ 
cr ifeual mes de 1911. 
Tabacos: En Octubre de 1912 hemos ex-1 
BIANIPIBSTOa 
603 
Vapor holandés "Gorredyk", proce-
dente de Rotterdam y escalas, consignado 
a R, Dussaq y Ca. 
DE ROTTERDAM 
Para la Habana 
Barraqué, Maciá y Ca.: 100 garrafones 
ginebra. 
Orden: 14 bultos efectos. 
Barceló, Camps y Ca.: 200 cajas quesos 
R, Suárez y Ca.: ¿oO id. id. 
Fernández y Wood: 50 id. id. 
D. Morado: 10 id. id. 
F. Pita: 50 id id. y 100 huacales papas. 
Won On y Ca.: 30 cajas quesos. 
Yen Sancheon: 60 id. id. 
Muñiz y Ca.:50 id. id. 
González y Suárez: 80 id. id. 
Lavín y Gómez: 70 id. id. 
A. Ramos: 85 id. id. i 
Fernández y García: 85 id. id. y 100 hua- I 
calep papas. 
605 
Crucero mexicano "Morelos," proceden-
te de Veracruz, consignado al Cónsul. 
606 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca. 
Para la Habana 
Orden: 1 bulto efectos. 
Orden: 7 barriles pescado. 
Swift y Ca.: 400 cajas huevos. 
Orden: 100 id. id. 
Orden: 400 id. id. 
Orden: 50 id. carne. 
Suriol y Fragüela: 250 sacos maíz. 
Orden: 970 atados tablillas de cedro. 
607 
Vapor ánglés "Bornu," procedente de 
Montreal y escalas, consignado a Daniel 
Bacon. 
DE MONTREAL 
Para la Habana 
Avisador Comercial: 75 fardos papel 
El Comercio: 205 id. id. 
La Lucha: 197 id. id. 
Loidi, Erviti y Ca.: 188 pacas heno 
Hu-irte y Otero: 187 id. id. 
Suriol y Fragüela: 300 id. id. 
Querejeta y Ca.: 500 id. id. 
B. Fernández M.: 500 id. id. 
Orden: 18 cajas efectos. 
DE HALIFAX 
Orden: 2 bocoyes jugo. 
Milián. Alonso y Ca!: 1,325 barriles 
papas. 
M. López y Ca.: 2,293 id. id 
Izquierdo y Ca.: 1.625 id id 
B. Ruíz: 817 id. id 
Bmpréstito de la República 
de Cuba 118 116 
lú. de la República de Ca* 
ba, Deuda Interior. , . . 106 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 115 110 
Obligaciones legunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 110 l l i 
Obligaciones hipotecarlas P. 
C. de Cíenfuegos á VI-
Uaclara | N 
[<1. id. segunda Id. . . . . N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
(d. primera id. Gibara á 
Holguln N 
Banco Territorial. . . , . . 104 10Í 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad. . . . . . . . 120 128 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. fso , 
circulación) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana. 114 sin 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubarn . . . . . . N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 105 112 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos on 18S6 y 
1897 f N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works W 
fdom hipotecarlas Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
fd. idem Central azucarero 
"Covadonga,' : Mí 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 106 108^ 
Empréstito de la República 
de ^uba N 
Matadero Industrial. . . . 78 90 
Fomento Agrario 93 100 
Cubar̂  Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba. . . . r . . . 99% 100 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 76 100 
Banco Nacional de Cuba. . 116 180 
Banco Cuba ¿ N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana 7 
Almacenes de Regia Li-
mitada . 95 95% 
Compañía ETécrrlca de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste „< I* 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Preíe-
ridas > . N 
(d. id. (comunes) . . . .• N 
berrecarril de Gibara A 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas ' . . * N 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao N 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja úe Comerciu de la 
Habana (preferentes) . . 110 sis 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Preferidas 106 108%' 
Ca. id. id. (comunes). . . 94% 94% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana 16 sin 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co. . . . 90% 95 
Ca. Almatfcftts y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 15 sla 
Fcmpnto Agrario (en cir-
culación) 107 114 
Banco Territorial de Cuba. 135 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . 20 27 
Cárdenas Cl»y Water Works 
CoTrirtiny N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 66 7S 
Habana, 15 de Noviembre de 1912. 
El Secretario. 
Franciaco J. sanener. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
| Orden: 2,20é id. i i 
LOS NATURALES DE DEVESA 
De orden del señor Presidente 
de la Comisión gestora de la mm. 
erípeiÓB abierta en 1899 entre los natu-
rales de la Devesa, Galicia, residentes 
en esta ciudad, para la creación de un 
"Círculo Habanero," en dicha locali-
da, cito por segunda y "última vez" 
a todos los donantes residentes en esta 
ciudad, para que se sirvan asistir a la 
Junta que habrá de celebuarse el día 
17 de los corrientes a la 1 de la tarde 
en los salones del Centro Gallego, con 
el objeto de que se proceda a elegir los 
señores que han de componer la nue-
va Comisión Gestora; así como adoptar 
los acuerdos que soan más pertinentes 
a llevar a la práctica, a la mayor bre-
iad, con él objeto para que se realizó 
la mencionada suscripción. 
Habana, 15 de oXviembre de 1912. 
José R. -á/onso,-Secretario, 
DIARIO D E LA MAUTSA.—Bdioión de la tard^.—Xnvípmhre 15 de 1913 
H A B A N E R A S 
•Día felicitaciones. 
Son estas para los Leopoldos, y tam-
bién para los Eugenios, cuya festivi-
<iatl anuncia el almanaque. 
Empezaré por un salud'). 
Recíbalo una dama tan (ii^tingui -n 
y tan elegante como Leopoldina Luis 
dv Dolz, a cuya cas* de la plaza de la 
Catedral, man&ión antigua de los Con-
de* de Lombilio, llegarán de todas sus 
umistades de la sociedad habanera ma-
nifestacione* muy lisonjeras de afecto 
y simpatía. 
Están de días la señora Eugenia He-
rrera viuda de Cantero y su adorable 
uieta. la delicada y graciosa Eugenitd 
Uvies, la prometida de un eompañero 
del periodismo tan simpático y tan 
querido como Ricardo Viurrún, direc-
üor de la edición inglesa de La Lucha. 
f̂ ntre un grupo de damas que celc-
brausu fiesta onomástica haré mencióa 
especial de Leopoldina Llerandi de 
['(Míela, Cora G^yín de Eaurés, Leo-
polda Torre de Nadal y María Eugenia 
Alvarez de la Campa de Fuentes. 
Señoritas. 
Tres tan gracia sas como Leopoldina 
Tamayo, Leopoldina Massó y Leopoldi-
na Rodríguez. 
Y una vecinka del Vedado, espiri-
tual y distinguida. Ñelíie Desvernine, 
la hija ael ilustre jurisconsulto. 
Caballeros. 
E l doctor Eugenio' Albo Cabrera, 
médici» de la' Asociación de la Prenda 
de Cuba que desempeña un alto car-
go en el depariainento de Sanidad y 
eétít, además, al frente de la Sala (ie 
Tuberculosos del Hospital Número 
Uno. 
Eugenio L . Azpiazo, presidente dal 
Ayuntamiento de la Habana, que goza 
de tanta popularidad y tantas simpa-
lías. 
E i doctor Leopoldo Cancio, el emi-
nente hacendista, catedrático de la Es-
•juela Je Derecho, 
Leopoldo sáindiez. Juez ' Correccio-
nal del Tercer Distrito, funcionario 
excelente y caballero sin tacha, tan 
querido y tan simpá/tico. 
Los doctores Eugenio Sánchez Agrá-
monte. Leopoldo Berriel. Eugenio Sán-
chez de Fuentes, Leopoldo de Sola y 
Eugenio Cantero. 
Leopoldo Irizar, Eugenio Faurés, 
Leopoldo Díaz de Villegas. Leopollo 
Gabancho. Leopoldo Cancio 3' Sánchez 
Toledo, Eugenio de Emilio Oómez, 
Leopoldo Ruiz Tamayo y Eugenio .Ji-
ménez, el simpático manager '̂ el A l -
mendares Park, « 
Entre los ausentes, el joven doctor 
Leopoldo Mederos. el comandante Eu-
genio Silva y. Leopoldo Romañach, el 
gran pintor Romañach, gloria del arte 
en Cuba. 
Y ya, finalmente, un Eugenio tan 
conocido, tan popular como Eugenio 
Santa Cruz, Conde de Mompox y de 
Jaruco. 
¡ Sea para todos este día de felioida J 
completa! 
P. P. C. 
Para una finca de Alquízar ha sali-
do, en busca de reposo después de las 
agitaeienes de la campaña electoral, el 
coronel Aurelio. Hevia. 
Regresará próximamente. 
| Nueva York y está hospedándose en E l cedes González Ruiz y el joven Euge- 1 
| Loun-f. _ | ni0 Moreno, quietí eelebra así, con t.m 
Reapareierá Aliria del Pino ante! fausto acontecimiento, su fiesta ono-
nuestro público en la temporada de Es- ; máslica. 
peranza Iri-. !),• Ion rc.aros, el Nacional, donde se 
Temporada próxima. ' repite Fatiniíza, la linda opereta. 
Como que a.>eerúra.se que dará eo- í Y la lucha en Payret do Laura Ben-
mienzo. en Albisu. para los printeras 1 net v Guillermo Santa Cruz. 
Sobre un chismecito... 
Habla ayer el simpático confrére de 
El Mundo de un compromiso de amor 
señalando las iniciales de una parejita 
joven y conocida. 
No es ya un secreto. 
Trátase de la señorita María Luisa 
Piquero y Torriente y el señor Enrique 
Fernández de Velazeo. 
De un momento a otro quedará lie-
dla la petición oficial. 
Puedo asegurarlo. 
Del mundo diplomático. 
Entró ayer, en las últimas horas de 
la tarde, el vapor inglés Ferry, que 
está reemplazando al Mascotie en la 
travesía de. Key West a la Habana. 
A su bordo ha llegado, trás una IU-
seneia de tres años, uno de los más 
caracterizados funcionarios de nue.-.. i 
carrera diplomática, el doctor Gonza-
lo de Quesads, Ministro Plenipotencia-
rio do Guba en Alemanin. 
Viene en compañía de su esposa, ia distinguida dama Angelina Miran ia 
d. (v)iiesada, y de sus dos hijos, Auro-
ra y Gonzaiito, habiendo tomado alo-
jamiento todos cu el elegante hcítol 
Ser i¡ la. 
Con el señor Gonzalo de Qtiésa !a 
viene también su secretario particular, 
Montagú. 
Acaba de establecerse en nuestra 
ciudad, fijando su residencia en la ca-
sa de la calle de San Miguel U2, al-
tos, el doctor Juan Montagú. padre de 
Guillermo, el laureado poeta cuyo 
nombre va unido a inolvidables Juegos 
Florales celebrados en la Habana. 
E l doctor Montagú ha ejercido su 
profesión médica en Pinar del Río. ! 
con mucho acierto, durante largos 
años. 
¡ Ojalá que obtenga entre nosotros I 
todo género de prosperidades! 
De vuelta. 
Los Marqueses de Larrinaga. que 
deben llegar hoy a Nueva York, esta-
rán de regreso en la Habana a fines de 
mes. 
Al mismo puerto deben llegar de uu 
momento a otro, a bordo de La Práfice, 
los señores Enrique Andino e Ignacio 
Almagro, acompañados ambos de sos 
respectivas familias. 
Son muchos los que tienen anuncia-
dos, para lo que resta de mes, su vuel-
ta a la sociedad habanera. 
La relación es larga, inacabable... 
Puedo decir (pie el vapor Saratof/a, 
que sale mañana de Nueva York, trae 
un gran pasaje. 
Y en el Espagnc, lo mismo que ea 
los vapores de la Trasatlántica Espa-
ñola, se espera un florido contingente 
de viajeros. 
Todos conocidos. 
María del Carmen. 
b'na angelical niña de los simpáticos 
y iistinguidos esposos Amalia Nogue-
ras y Carlos García Peñalver que aca-
ba de recibir la gracia del bautismo. 
Muy interesante la ceremonia. 
Tuvo celebración en la morada ie 
las padres, en aquella elegante casa del 
Vedado, de la esquina de Calzada y 
Baños, tan conocida por Vulit-MarUi 
de los cronistas habaneras. 
Apadrinada fué la nueva cristiana 
por el distinguido matrimonio Rosario 
María Reyes y Ramón de Aguiar. 
Preciosas son las tarjetas que se re-
partieron como souvenir del aoto. 
(Jna llega a mis manos. 
La recibo muy complacido después 
de hacer para la adorable nina mis vo-
tos por su felicidad. 
días de Diciembre. 
¡Cuántos serán a celebrarlo! 
Esta noche. 
Do.s bodas se celebran. 
En el Angel, a las nueve, la de la 
sefiorita Carmela Lói>ez Aldazábal y 
el joven Emilio Forment y Rovira. 
Y en la iglesia de Guadalupe, a 
igual hora, la boda de la señorita Mer-
Nada mas. 
S N S l Q ü ? F 0 N T A N 1 L L 5 . 
LA GASA QUINTANA 
Joyer ía fina y capricliosos objetos pa-
¡ r a regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos los 
i art ículos . 
Muchas novedades 
i Q U I N T A N A y CA. , Galiano 76.Te!. A-4264. 
Una carta del Maestro Pastor 
E N R I Q U E B O R R A S , V I E N E . . . 
Sí—lectores—: Borrás . el insigne E n -
rique Borrás , gloria indiscutible del Tea-
tro E s p a ñ o l c o n t e m p o r á n e o , viene ya en 
rumbo a Cuba. . . 
Apenas si hace un a ñ o que comenzaba 
su ú l t i m a temporada oficial en Madrid. 
De Octubre a M a r z o . . . 
E l 10 de Marzo e m b a r c ó s e en Barcelo-
na para Buenos Aires . 
F u é entonces cuando Xav ier Cabello, 
un buen amigo de él y del que estas lí-
neas escribe, nos d e c í a : 
— B o r r á s , a d e m á s de ser un apasionado 
del Arte dramát i co , siente un amor pro-
fundo a E s p a ñ a : emigra para conquistar, 
en nombre de la Patr ia , fama y honra. 
E m i g r a para demostrar a las modernas 
naciones latinas lo que el solar a ñ e j o de 
las castizas costumbres da como fruto 
aún, alarde de la rancia estime de nues-
tros artistas c l á s i c o s . 
Donde Borrás e s t é al l í e s t á E s p a ñ a , y 
los laureles y la gloria que recoja, laure-
les y glorias son para su madre Patria . 
E l plan de la c a m p a ñ a f u é — y es—for-
midable y da la medida de los arrestos 
de un alma bien templada, como es la de 
nuestro gran actor. 
E l día 10 de Abri l debutó en el tea-
tro San Martín, en Buenos Aires. 
Se p r e s e n t ó con E l a l cázar de las per-
las, del poeta Vil laespesa 
1 bres con la misma per fecc ión y d á n d o l e s 
igual intensidad verista que a los tipos 
I de carácter anormal o de violencia trági-
| ca que necesitan vestir el traje de épo-
; ca o la blusa y la alpargata para con-
I vencer. 
Al terminar su e x c u r s i ó n ar t í s t i ca se 
presentará de nuevo en Madrid, probable-
¡ mente en el teatro de la Zarzuela. 
Y a es tá en tratos con los d u e ñ o s del 
edificio. 
E l trabajo preferente del gran actor 
s e r á la alta c o m e d i a . . . 
E s t a noticia, aUvo prematura, denota 
hasta dónde llega la impaciente actividad 
del famoso actor. 
¿Qué '•obras nuevas nos trae Borrás a 
. C u b a / 
— " L a losa de los sueños"* y "Los con-
quistadores," de Benavente; "Mundo, mun-
d i l l o . . . , " de los Quintero; " E l a l cázar de 
las perlas" y "Aben-Humeya," de Villaes-
pesa; ' E n Flandes se ha puesto el sol," 
de Marquina; " E l hijo del rey," de Gui-' 
m e r á ; "Fin de condena," de Juan Arza-
d ú m ; " E l patio azul," de R u s i ñ o l : " E l 
viajero," de Cris tóbal de Castro; " E l con-
de Alarcos," de G r a u ; " L a cena de las 
burlas," de Sem Benel l i ; " E l velo de la 
dicha," de Clemenceau; y " E l asalto," de 
Bernstein. 
De Santiago de Cuba—donde só lo dará 
diez f u n c i o i í e s — s a l d r á Borrás , ' contratado 
por Santcs y Artigas, para los teatros de 
De"ía A r g e n t i n a V a s 6 " ¡ l Bras i l , y süce-1 M.anfDil10' C a m a g ü e y Ciego de Avi la , 
Chile Perú Co- Cienfuegos, Sagua, Santa Clara , Cárdenas 
' ' -i y Matanzas. 
Y de Matanzas, a la Habana. 
Debutará aquí el 19 de D i c i e m b r e . . . 
¿ D ó n d e ? 
Aseguran que en el Gran Teatro del 
Pollteama. 
Pero' yo c r e ó : ••" , 
sivamente a Uruguay, 
lombia, P a n a m á . . . 
Y . de P a n a m á viene a Santiago de Cu-
ba, donde ha de debutar, con " E n F lan-
des se ha puesto el sol," el próx imo día 22. 
Nos trae una c o m p a ñ í a excelente y com-
p le t í s ima . 
L a primera actriz de la c o m p a ñ í a de 
Borrás es una l e g í t i m a esperanza del Arte 
de hacer comedias: Anita A d a m u z . . . 
Anita Adamuz es muy guapa y muy in-
teligente. 
Dotada de una v o c a c i ó n finísima por el 
Teatro, se c o n s a g r ó a la vida del arte 
siendo casi n iña . 
E n la E s c u e l a de D e c l a m a c i ó n de Má-
laga, famosa por el gran n ú m e r o de famo-
sos artistas que ha dado al Teatro, apren-
dió los primeros rudimentos, de su Arte. 
Bajo la d i recc ión de aquellos inteligen-
tes maestros a p r e n d i ó a amar el Teatro y 
a hacer de su hermoso cuerpo un elemen-
to decorativo del escennrio y un transmi-
sor de la e m o c i ó n c ó m i c a o dramát ica . 
Al terminar los estudios del Conserva-
torio part ic ipó de los aplausos que mu-
chos públ icos tributaban a V i l l a g ó m e z y 
a Lo la Bremon. 
D e s p u é s tuvo al lado de Thuil ler no-
ches triunfales y c o n s o l i d ó su naciente 
fama de actriz fina y expresiva. 
Nada m á s puedo decir, por hoy. 
Como el amigo Xavier Cabello, del que 
Borrás me debe un abrazo, yo le deseo 
salud y suerte al ilustre comediante. 
Que la fortuna c o n t i n ú e entre nosotros 
deparándo le los triunfos que merece su 
talento y busca su férrea vo luntad . . . 
Cris tóbal D E L A H A B A N A . 
• « « 
E C O S 
L a brillante compañía dr Augusto An-
gelini obtuvo anoche un nuevo triunfo 
con la r e p r e s e n t a c i ó n del delicioso "Bo-
caccio" de S u p p é . 
— H o y , "Fatinitza." 
—Mañana . " L a viuda alegre." 
— E l domingo por l a tarde, "Los sal-
timbanquis." 
—Pronto, "Monsieur de la Palisse." 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Preséqte. 
Mi respetable amigo: 
Hace veinte años, p¡OCO nuis o me-
KOS, y según el recorte de " L a Co-
rrespondeueia de España" que a f o í -
tuindaineute obraba en mi poder y le 
a c o m p a ñ o , se estrenó en Madrid en 
una gran fiesta a la Patrona, la \ n -
eeD de la Almndena, mi Lctunía a 
grande orquesta, y por cierto (pie cc-
ii.o leerá en dicho recorte, en esp. no-
che, tocó el violín el hoy emineato di-
rector de la "Sintónica de Madrid" 
señor Fernández Arbós. 
También se cumplen a h o r a 21 años 
del estreno en Alicante dé la Salve a 
grande orquesta f|ue escribí por en-
cargo de aquel ayuntamiento, y «pie se 
ejecutó bajo mi dirección con 90 voces 
y 80 instrumentos según reza el recor-
te de la "Revista de espectáculos" y 
programa de aque l la gran fiesta, quí 
igualmente tengo el gusto de acompa 
ñarle. 
Yo no debería ocuparme de contes-
tar nada en defensa de mi modesto 
nombre como compositor y antor de 
doscientas obras, muchas de ellas elo-
giadas por los primeros musicólogos 
que hoy existen, pero bueno es que se 
sepa que ciertas apreciaciones me me-
recen el más profundo desdén, porque 
tienen el valor del que las formula. 
Una vez publicadas las presentes lí-
neas, cuyo ruego sé que será atendi-
do por V. pasaré a recoger dichos rc-
cortes, que conviene estén en mi poder. 
Con gracias anticipadas queda suyo 
admirador y affmo. amigo p. b. s. m., 
R A F A E L PASTOR. 
S|c San Salvador 24. 
Con la carta que antecede recibimos, 
remitidos por el maestro Pastor, dos 
recortes de periódicos muy amarillen-
tos, y en ambos, el de La Correspon-
dencia de España y el de la Revista de 
Espectáculos (que tiene fecha de 9 de 
Agosto de 1888) se hacen calurosos 
elogios del referido maestro, como au-
tor de una Letanía y de una Salve a 
gran orquesta. 
P̂JlRlJIMEÍlÍÍ*0r8ÍÍÑlD*D 
Algo del Nacional. 
De noche en noche se ve animada y favorecida la sala de nuestro primer 
teatro por un públieo selecto y distin-
guido. 
Ks. hoy por hoy. el espeetáculo favo-
rito de nuestra sociedaa. 
Ha triunfado la Oattini. 
^M^-^118 j88 ^0(̂ a l̂fis simpatías la 
gentil tiple de esa Opereta Italiana tor. la Adamuz ha trabajado en el teatro | Anoche en Payret , vo lv ió miss B r o ™ 
que tanto na respondiuo a ia tama le de la Princesa, donde ha destacado su ! a quedar vencedora. 
que llegó precedida. j personalidad con luz propia en aquel es- j su adversario Minervino Navarro no 
Y fiel al consejo del cronista de El cenario donde tan finamente se alquitaran j tardó en • rendirse. 
Triun fo parece que el señor An«eliui , ^ mérit°s u t i c o s . y ambos fueron a p l a u d i d í s i m o s . 
j r •c vi. 'v L a noche en que se e s t r e n ó L a cena de 
se propone menudear en los carteles , |as bur|a8 se revel6 Anita Adamuz como 
operetas que como La VtU'da Alegre I una de las j ó v e n e s actrices m á s capaces 
son las preferidas de nuestros especta- de seguir firmemente la senda de la co-
dores Imedia-
p 1 , - I . Entus ias ta y animosa, al conocer el re-
rrueoa a l cauro. querimiento de B o r r á s no ha vacilado en 
Anunciase para mañana La 11"̂  I abandonar su puesto en la c o m p a ñ í a de 
¡ Alegre y también para la matinée del | María Guerrero para lanzarse a la aven-
• domingo ' tura de un viaje a Amér ica , de una excur-Matmóe que promete estar animadí-1 sión ** Arte en dará la Pauta del 
—Hoy l u c h a r á n : Grac ia Wilson con 
Mario Romero. Y L a u r a Bennet con Gui-
llermo Sánfacruz . 
Dos matchs sensacionales. 
— M a ñ a n a , boxeo . . . 
.sima a juzgar por los pedidos de loca-
lidades que recibe a diario el simpático 
y siempre complaciente Brunet. 
Annetta Gattini luce en asa "opereta 
toüeHes muy elegantes. 
üna novedad en puerta. 
K> el estreno de Monsieur de-la Pa-
lisse. opérela en tres actos, del maes-
tro Clandie Terrasc. 
Va en la entrante semana. 
Está en 
la Habana el cuaderno de 
trabajo la portentosa actividad del gran 
t rág i co ca ta lán . 
Anita Adamuz, que a d e m á s de muy her-
mosa y muy sugestiva es muy inteligente 
y muy estudiosa, hizo de seguro una fruc-
t í fera y ejemplar c a m p a ñ a en su excur-
s ión a las A m é r l c a s . Anita tiene en los 
ojos la luz de su pas ión y en su boca el 
gesto de la delicadeza. ¿Qué m á s nece-
sita para triunfar en las situaciones vio-
lentas del repertorio s i esgrime ambas ar-
mas con buena voluntad? 
L a e l e c c i ó n hecha por Borrás de su pri-
mera actriz le acredita de buen catador. 
Completan la lista Rafaela Lasheras , 
Ana Cebrián, Carlota Pía. Ana Quijada. 
Carlota Ibáñez . Josefina Inflesta, Carlota 
Hoy en el Casino: " E l monaguillo" y, 
en tanda doble, estreno de la gracios ís i -
ma comedia en dos actos "Mi cara mi-
tar." 
E l martes, "Mal de amores." 
Noviembre 13. 
D E F U N C I O N E S 
Francisco Rives , 31 a ñ o s , San Anasta 
sio 71, Suicidio por arma de fuego; Ra-
faela Perrera, 54 a ñ o s , San Salvador 11, 
Mal de Bright; Pedro Gutiérrez , Santa 
Teresa y Churruca , Meningitis; Pedro Mi-
ses, 47 años , San Gregorio G. Tuberculo-
sis; Francisco Cuervo, 8 a ñ o s , J y 11, 
Apendicitis; Ventura Planes, 43 años , 
Quinta Covadonga, Apendicitis. 
Fernando Arduergo, 51 a ñ o s . Quinta Co-
vadonga, Caquexia cardiaca; R a m ó n V a -
Ipncia, 23 a ñ o s . Hemorragia cerebral; An-
drés Santilla, 15 a ñ o s . L a Benéf ica , Bron-
co n e u m o n í a ; Mateo Salas, 52 a ñ o s , L a 
Balear, C á n c e r de! '^xófage; Clara Scull , 
Águi la 116, Arterio esclerosis; Hospital 
N ú m e r o 1: Camilo Iceta, 17 años . Fiebre 
tifoidea; Mercedes García , 40 años , Alco-
holismo c r ó n i c o . 
ALMANAQUES 
PARA 1913 
En la librería " L a Moderna Poe-
s í a / ' de José López Rodríguez, esta-
blec ida en l a ca l l e de Obispo número 
135 al 139 ,se ha recibido un grau 
surtido que se detalla a precios de 
L i q u i d a c i ó n . 
E l año en la mano. Almanaque 
enciclopedia de la vida práctica. Con-
tiene una gran variedad de asuntos 
de todas clases, entre ellos la Histo-
ria y descripción del Blasón ilustra-
do en colores. Historia de Italia v 
t petits Trombet siguen triunfantes i Turquía, etc.. etc. Precio en rústica. 
2") centavos ¡ encuadernado en tela 
35 centavos. 
—Almanaque ilustrado "Rip-o.lrtto. 
MODELOS DE 
COMPRK su somhrero de In-
vierno sin antes verlns pre. 
v'ms modelos que acabamos de 
reclhir de París—los hay de to-
dos precios, psro siempre muy 
e.'pgantes. —Solamente en esta 
casa encentrará el verdadero chin 
pa; Islán. ._ 
l e Peiit Triaron" 
CONSULADO NUM. 111, 
casi esq. a S. Rafael 
TELEFONO A-6751. 
L.cs ZAYAS 
C 3907 alt. 
• 
8-15 
GONZALO G. P l i A M 
A B O G A D O 
H O R A S D S C O N S U L T A : D £ 1 M 
E s t u d i o : P r a d o n ú m . 123, princi-
p a l , d e r e c h a . T e l é f o n o A 1221. A p « . 
t a d o 9S0. D . !• 
DR. G A B R I E L M . LA Si DA 
Uer Ir. facultad da Parí» y Kacnela de Vlrni 
EspeciaiUiad en enfermedades de Nar'j. 
Ciarganta y Oído. 
Consultas de 1 fl 3. Amlataéi nlim. ti 
Domicilio: Paseo entre 19 y J l . 
V E D A D O . 
3761 NOT.1 
en AlbisU. 
E s t a noche, nuevo pro&rama, s e l ec t í s i 
mo. 
— E l domingo, despedida 
E n el Gran Teatro del Politeama, Frizzo 
triunfador. 
don Jn^é F. Campillo, quien H -ia (.!( 
. Ibáñez . Jul ia S ira , Carmen Torano y Gui-
KUgnn-ces r eminines corresponenenre I JIQ^,-,^ Guardés . 
8 X vienibiv. Del elemento masculino lleva al aplau-
Edición (le g r a n luio i fl'do y excelente actor c ó m i c o Rafael Ra-Trae en hojas -sueltas, los modelo* ! mírfz' r e p u t a c i ó n ar t í s t i ca es una ga-
. . . ' i . •; JÍ i 4. • r a n t í a de é x i t o : al fogoso ga lán Pedro Co-
UltnUOS '.O tinletfiS p a r a la e s t a c i ó n , (^{.J rona7 rif. <;<.f>iinHqr la nhra rií> Rn 
merecer el alto bono»- ^ p nlrainzar nn-i J i J - , ^ , j i oin-a, capaz nc secupaar ia oura ne BO-
f . t i a n o nonor a e a i c a n z a i una | (iond., ^ admiran las telas floreadas. rrás; Enrique Cantalapiedra. Juan Catalá . 
ae. p i n t u i a otorgada por el Km- i C0U10 ]a¿. ^ vemos en las v i d r i e r a s le ; Arturo Rivas , Julio del Cerro, Fernando 
P C r a a o r cíe Alemania. Lfí Fravria Hdornadas todas eon DÍ >- i Muñoz. Eduardo Blanca. Fernando Min-
i-iiego en e] Perry otro d i s t í n g u i d o ¡ ]Cí: I guez, Fernando Aguirre y F r a 
dip ion^ . i . o c u b a n o ; el aefior Manuel i j r ^ nAmero (h Elégances Fémhñ . 
i'in'J • ** nuw;tl*o Ministro e n j qué ha recibido el amigo Albela en 
l . . su eran centro le publioadoues de Bc-
a.-o^panan .su d i s t i n g u i d a espo- las,:oaín 3̂  eá d r l0fl m á s varia( ins y 
•a, Jtert'odes Márquez de Má 
Regino L ó p e z nos brinda hoy en Alham-
bra las dos d i v e r t i d í s i m a s zarzuelas, de 
Villoch, " L a casita criolla" y "Pe l í cu las 
modernas." 
•Vl.wuado con 24 láminas, en colores, 
obra de los mejores artistas españo-
lea y además 250 grabados en negro, 
C5 poesías v 78 artículos festivos' 
una verdadera ganga, 20.centavos 
—Almanruue i'^trado H i s p a n o -
Americano; omíeniendo 24S ilustrn-
eiones y 142 artículos y poesías sobre 
— A c t í v a n s e los ensayos de " L a joya." I todos los conocimientos del saber h t J 
o mano. 20 centavos. 
Martí: 
i rqucz 
sterhncr. y so sobrími Carlos, joven 
que se vió acometido en Nueva York 
de un ataque de pulmonía que le ih \ \ -
gú a df-!n..rai- m viaje a la Habana. 
Salió ayer en e] .1/Í(7//<»- el primer se- I 
••retario de la Legación Americana, 1 
Mr. Gibson. quien regresará 
próximo. 
Y hace .siu prqiaraíivos d vnje, 
para lirigrirse a su país, el señor lio- i 
mingo Xajera. primer secretario 
Legación do M-.' j i ' - • 
de los más lujosos de la notable r 
parálense. 
B¡8 el periódico que compite, 





Fn accidente sensible. 
Fué el que Mifrió en la noche del lu-
1 nes el conocido joven Alberto Berna!. 
Patinando en el parque del Vedmb 
ancisco 
Martí . 
E l Administrador es don Juan Forca-
ucs, persona r e p u t a d í s i m a por su serie-
dad y al que ligan con el ilustre trág ico 
estrechos v í n c u l o s de amistad, y como re-
presentante le a c o m p a ñ a el s eñor Conde, 
que ya se encuentra en la Habana prepa-
rando el debut de la c o m p a ñ í a ante nos-
otros. . . ' 
E l repertorio que ha de ofrecernos Bo-
rrás es muy amplio, y en aquel ocupa el 
nombre de Benavente un muy principal 
puesto. 
L a razón del cuidadoso estudio que ha 
hecho Borrás de estas obras, a las que de-
dicó su mayor a t e n c i ó n , estriba en que 
Borrás ha sentido el agu i jón del amor pro-
pio que le impele a demostrar a sus equi-
vocados detractores que sus aptitudes son 
tan grandes o mayores para la comedia. 
"Agencia de matrimonios," " E l 
taller de modistas" y "Un día de Corte." 
Norma: "Aventuras de un cow-boy," 
"Los zapatos de baile" y "Un subordinado 
astuto." 
LAS BUENAS NOTELAS EN BELEi 
Por J o s é Spil lmann y otros autores 
U n a v í c t i m a del secreto de la confesión. 
L a H i j a del Director del C i r c o - Nubes y 
Rayos del Sol.—Perdona y Olvida.—Mi 
Nuevo Coadjutor.—Espinas y Rosas-
Cuentos del H o g a r . — L a maravillosa flor 
de Wosindon.-—Lucio F lav io o la destruc-
c ión de J e r u s a l é n . — S a r a s i n e s c a , novela de 
la Roma pontificia en los ú l t imos días del 
poder temporal. 
" D E S D E L E J A N A S T I E R R A S " 
Galer ía de Narraciones Ilustradas, dedi-
cadas a la Juventud, hay publicado 25 to-
mos diferentes. 
Grandioso surtido en Juguetes de todoi 
precios e infinidad de Objetos religiosos, 
de gran novedad. 
L a . Casa m á s surtida en cajitas <ie 
peí f a n t a s í a para s e ñ o r a s y señoritas. 
Librería "Nuestra S e ñ o r a de Belén" 
Compostela 141, T e l é f o n o A-1638 
Imprenta especial para Revistas ilustra-
das por su buena impres ión así co-
mo por sus precios económicos 
C 3915 alt. 615 
INYECCION ••VENUS" 
PCKAMnNTK W.nr.TAL 
D E L D R . R . D. L O R I E 
E l remio m á s rápido y seguro en >* c"' 
ración de la gonorroa. blenorragia. •Ore> 
blancas y de toda clase de flujos oor 
tl^uos que sean. S«! grarantiza cau-
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacia!» 
3779 Nov.-l 
A N D R E S 
ABCKiADO Y TVOTAKIO 
Ha trasladado, su escritorio a Ia ^ ^ 
Teniente Rov núm. 71, Habana. Tel. A-&'- • 
12884 26t-23 Oct 
Esperanza Ir i s reapar 
•dentro de quince noches. 
¿Con Al ic ia del Pino? 
¡Quién s a b e ! . . . 
Albisu 
DAMASO VEGA 
O R E i L L Y 8 8 
C de !a H. 
D á m a s o av i sa a su numerosa clientela 
la llegada de la remesa de sombreros Je 
p a ñ o flexible, alta novedad v e l e e a n t í " 
13221 8-18 mos. V é a n l o s . 
P A R A H O Y 
Nacional.— 'Fatinitza." 
Payret .—Luchas feministas. 
Albisu .—Les petits Trombet. 
Cas ino .—"El monaguillo." "Mi 
tad." 
NO MAS CANAS 
ACEITE KABUL 
ALBERTO MARILL 
A B O G A D O Y N O T A R I O PUBLICO 
T e l é f o n o A-2322. 
Habana núm- ^ 
26-8 V 
CAMISAS BUENAS. 
A precios -abonables en "SI Pasaje, 
l'ieta 32, entre Teniente Rey y Obra*'»-
3804 M ) ^ -
cara mi | cabeUo 
Politeama.—Frizzo. 
Bínba rvan c: "omingo. 
Alhambra .—"La 
l ículas modernas." 
Marti.—"Agencia 
taller de modistas.' 
casita criolla. Pe-
de matrimonios." 
"Un d í a de Corte. 
E l 
CO' 
D b̂o un saludo. 
Ea .-: una tan elegan.H 
lii.stincruida. Maríí» Luisa Ŝte Nava-
rro. quien regresó el miercolp.s en el j 
Unrann acompañada de .su e»poso, -I ' 
señor Julio Soler, después d-1 cort* au- | 
«en-ia en lo.s Estados Unidos 
Ali bienvenida. 
tnvo la d e s g r a c i a , a i r e s b a l a r , de fra'1- para el Teatro delicado y tranquilo, que i turarse â p i e r n a dr -rechá , Para el Pasional y d r a m á t i c o : que Borrás ' 
Amigas nnmerosos déi simpático ' interpreta y sabe encarnar ios personajes ¡ 
Alberto a c u d e n a su ca^u. donde se -n- ; de ,8vita en la alta comedia de costum- i " o r m a . - C i n e . 
cuentra rodeado cariñosamente i • •= " ^ " , ' J " r " ' ' " ' ' r ' " " - " - r " " " ^ " ^ " " , ' " ^ ' " ' " " ^ ^ ^ ^ w , , , , , „ , ^ M ^ M 
o I c u i d a d a s de u n a f a m i l i a a m a n t í s i m n . 
brillo y fjavldad rte 1 
el cutis, pues ap 
aceite perfumado Kn 
ticas. Deposito,* ¿ S t F ? * * * * * 
chel y Americana 
12714 
26-1 Xov 
R e v o l v e r de repetición 
niños . Son perfectos, no f3//an / 
/ l a c e n una de tonac ión muy sug?* 
va, a 4 0 , con una q de M ™ " 3 " ^ 
moneda americana. w 
Ob/spo 9 6 - T e l e í 5 2 i ) i 
Nemesio Fernánde^;^ 




para enterarse de m estado. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Alicia del Pino. 
La bella cantante, que vino a la Ha-
j baña en las prstrimeríais de la tempe-
rada de la Paretn. tkemhá de ik^ar je 
L O N G I N E S 
FIJOS C O M O E L S O L 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
Prado y Malecón. 25 clases de he-
Vías urinarias. Estrprhp^ i 
V e n é r e o . Hidrocele Síf i í i - ' - d e • 
• ^ s u s María n ú m e r o 33 
a orina. I 
s tratada por la 
De i C 3899 
1M5 Noy. 
SASTRE CORTADOR Muralla 37 A . altos • . . _ 
T e l é f o n o A . ? 5 3 6 . T e i é í r . T e o á o m i r o , ' ' " ^ ^ i ^ i lad en B i a c u i t g l a e r . ' 
A p í u t a d o 668 j Bohemia. Se sirven a domicilio. 
ADROiTiMBER^ 
• P Fernft^' ^ V * e v o c a c i ó n . • i • r errifindez Vi l 
C 3.668 IK.1 >< alt. 
pía núm. 54. 13189 
ilarifio. Obra-
4 t - U 
imprenta y ^ e,,,'P'." n i W * 
«•I D I A R I O D E * 
Tanient» Key y 
